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La gestión del conocimiento (GC)1, según Rodríguez & León (2006), “es un nuevo 
enfoque gerencial que se basa en el reconocimiento y la utilización del valor más importante de 
las organizaciones: el talento humano, su conocimiento y su disposición a colocarlos a su 
servicio.” (p.1). La GC se ha convertido en uno de los principales temas de investigación en el 
campo de la organización y gestión de instituciones empresariales (Rodríguez Gómez, 2006). 
  
Es importante que las empresas, a la hora de poner en práctica la GC, tengan en cuenta 
que no es suficiente con desarrollar las capacidades individuales de sus empleados; ellos deben 
estructurarlas mediante una solución organizativa, la cual deben adoptar y aplicar haciendo uso 
de las prácticas que les permitan: “identificar conocimientos que pueden resultar útiles para la 
empresa, seleccionar la forma más conveniente para conseguir determinados conocimientos, 
gestionar proyectos de investigación para el desarrollo de otros nuevos, proteger la propiedad 
industrial e intelectual, entre otros.” (Rivero, 2009, p.64).  
 
Es necesario resaltar que el aprendizaje organizacional está estrechamente relacionado 
con la actitud de los empleados hacia el intercambio de conocimiento, mientras que la gestión de 
la información se centra en la categorización, la compilación y el acceso a la información y los 
datos en las aplicaciones informáticas; por esto, es importante ver las tecnologías de la 
información como herramientas que facilitan el flujo de información y el conocimiento 
compartido. Según Stoddart (2001), “Las tecnologías de la información son parte de la gestión 
del conocimiento y juegan un papel importante en el intercambio de los conocimientos” (p.12). 
                                                 
1
 En adelante utilizaremos esta sigla (GC) para referirnos a la Gestión del Conocimiento. 
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Monavvarian & Kasaei (2007) confirman que “las tecnologías son una herramienta clave en la 
aplicación de estrategias para un programa exitoso de GC, ya que se consideran como el medio 
más eficaz en la captura, almacenamiento, transformación, difusión de la información y el 
conocimiento” (p.18). 
 
De otro lado, las directivas de la Universidad de Caldas, conscientes de que son 
generadoras de conocimiento y, precisamente por  no contar con políticas de GC, necesitaban dar 
inicio a un estudio que les permitiera obtener una descripción del uso que le dan los grupos de 
investigación de la Universidad a las prácticas y herramientas TI  para la GC. 
 
Este informe describe las prácticas y herramientas de las  tecnologías de la información 
(TI)2 de carácter organizativo, las cuales “se identificaron siguiendo el modelo de ciclo de GC de 
Nonaka y Takeuchi (1999) y fueron identificadas buscando su pertenencia a los procesos de 
socialización exteriorización y combinación e interiorización del conocimiento” (Guevara, 2011, 
p.17) 
También recoge un análisis de la literatura existente, en los conceptos de los expertos en 
GC; adicionalmente, se aplicó una encuesta a un grupo significativo de investigadores, cuyas 
respuestas fueron procesadas mediante un análisis estadístico3, el cual hizo posible describir el 
uso que le daban a las prácticas y herramientas de las tecnologías de la información para la 
gestión del conocimiento en los grupos de investigación de la Universidad de Caldas.  
 
                                                 
2
 En adelante utilizaremos esta sigla (TI), para referirnos a las Tecnologías de la Información. 
3
 Para desarrollar el análisis estadístico se utilizó el SPSS. 
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Uno de los principales resultados es que los grupos de la Universidad de Caldas no 
utilizan  estrategias estandarizadas. Lo que predomina en ellos son  usos fragmentados de estas 
prácticas y herramientas TI. Eso significa que, en el contexto de la Universidad de Caldas, es 
necesario desarrollar una política integral de GC al interior de los grupos de investigación, la 








Knowledge management (KM) as Rodriguez & Leo (2006), "is a new management 
approach that is based on the recognition and use of the most important value of organizations: 
human talent, knowledge and willingness to place them service"(p.1). And in turn the KM has 
become one of the main research topics in the field of organization and management of business 
institutions (Rodríguez Gómez, 2006).  
  
It is important for companies when implementing the KM, keep in mind that it is not 
enough to develop the individual skills of their employees, they must structure them through an 
organizational solution, which must adopt and implement using practices that allow them to 
"identify skills that may be useful for the company, selecting the most convenient way to get 
certain skills, managing R & D projects for the development of new ones, protect intellectual 
property, among others." (Rivero, 2009, p 64).  
 
It should be emphasized that organizational learning is closely related to employee 
attitudes toward knowledge sharing while information management focuses on the 
categorization, collection and access to information and data in computer applications , so it is 
necessary to view information technology as tools that facilitate the flow of information and 
knowledge sharing, according to Stoddart (2001) "the information technologies are part of 
knowledge management and play an important role in the exchange knowledge "(p 18). 
Monavvarian & Kasaei (2007) confirm that "technologies are a key tool in the implementation of 
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strategies for successful QA program, as they are considered as the most effective means in the 
capture, storage, processing, dissemination of information and knowledge "(p 18).  
 
The directives of the University of Caldas aware which generate knowledge and not 
having KM policies needed to begin a study that would allow them to obtain a description of 
how they use research groups to practices and tools for IT KM in their research groups.  
 
This report describes the practices and tools of information technology (IT) 
organizational, which "were identified following the cycle model KM Nonaka and Takeuchi 
(1999) and were identified looking belonging to the processes of socialization externalization 
and combination and internalization of knowledge "(Guevara, 2011, p 17). 
  
It also includes an analysis of the existing literature on the concepts of KM experts; 
addition, a survey was conducted, the answers were developed a statistical analysis, which made 
it possible to describe the use that gave the practices and tools of information technology for 
knowledge management in research groups University of Caldas.  
 
One of the main results is that the groups of the University of Caldas do not use 
standardized strategies. What predominates in them are fragmented uses of these practices and IT 
tools. That means, in the context of the University of Caldas, is necessary to develop a 
comprehensive KM policy within research groups, which enhances knowledge management 
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En los últimos años, en el ámbito de la llamada economía del conocimiento, la GC se ha 
convertido en uno de los principales temas de investigación en el área de la organización y 
gestión de instituciones empresariales (Rodríguez Gómez, 2006).  
 
Además de ser uno de los principales temas de investigación, en la actualidad se ha 
convertido en una necesidad, ya que, “en la sociedad actual el conocimiento se ha transformado 
en un naciente factor de producción,  el cual, al ser factor de producción debe ser gestionado” 
(Rodríguez 2006, p.37); por esto, al articular las dimensiones que posee el conocimiento en el 
marco de las organizaciones, es posible generar un impacto directo en la competitividad, la 
estrategia del negocio, el conocimiento, el logro de los objetivos institucionales y la 
responsabilidad social (Quintero, 2010). 
 
Las universidades no son ajenas a esta necesidad y tienen presente que la sociedad del 
conocimiento se basa en el saber, y es necesario considerar la investigación como uno de los 
pilares de esta sociedad. Además, se debe tener en cuenta que una de las funciones principales de 
las universidades colombianas es la investigación, las cuales son las designadas a generar nuevo 
conocimiento, a través de los resultados de las investigaciones que al interior de ellas se 
desarrollan y teniendo presente que,  según un estudio realizado por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, el 70% de la investigación que se hace en el país se gesta en el interior de 
las universidades  (Ministerio de Educación Nacional, 2005). Por todo lo anterior, es necesario 
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que las universidades desarrollen e implementen modelos para la GC de los saberes generados a 
través de sus investigaciones, buscando con ello conservar el conocimiento adquirido y generado 
a través de los procesos investigativos, difundirlo a la comunidad y forjar desarrollos en los 
campos del saber. 
 
Además, si se parte de la premisa que plantea Rodríguez (2006), es necesario el 
desarrollo de nuevas tecnologías, metodologías, así como estrategias que permitan medir, crear y 
difundir el conocimiento. En sus palabras: “La gestión del conocimiento es un nuevo enfoque 
gerencial que se basa en el reconocimiento y la utilización del valor más importante de las 
organizaciones: los recursos humanos, su conocimiento y su disposición a colocarlos a su 
servicio” (p.10). 
 
Las directivas de la Universidad de Caldas, conscientes de que la institución es 
generadora de conocimiento, aunque menos competitiva por no contar con políticas de GC, 
decidieron dar inicio a un estudio que les permitiera obtener una descripción del uso que le dan 
los grupos de investigación a las prácticas y herramientas TI  para la GC en sus grupos de 
investigación.  Es por esto que los estudiantes de la Maestría en Administración de Negocios de 
la Universidad Autónoma de Manizales deciden el desarrollo del mismo, pues consideran que, al 
contar con conocimientos en las áreas de administración y gestión de conocimiento, tienen las 
bases conceptuales necesarias para el desarrollo del mismo. 
 
En este informe, se describe el uso actual de las prácticas y herramientas TI para la 
gestión del conocimiento en los grupos de investigación de la Universidad de Caldas, esto con el 
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fin de que sirva como insumo para tomar la decisión de implementar o no prácticas y 














1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A continuación, se describirá el problema de investigación, el cual muestra la necesidad 
del desarrollo del proyecto de investigación, entre otros se encontrará: el problema, la pregunta 
de investigación, la justificación, los objetivos (general y específicos), además del contexto 




La Universidad de Caldas tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar 
conocimientos, mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección. En la actualidad, 
cuenta con la acreditación de alta calidad; es decir que desarrolla procesos inherentes a su objeto 
misional con altos estándares.  
 
El Consejo Nacional de Acreditación nacional (2012) afirma que:  
 
En la universidad, el desarrollo de la investigación se evidencia en la formación profesoral, la 
conformación de grupos de investigación, la realización de proyectos con pertinencia local, 
regional y nacional y el incremento sustantivo del presupuesto asignado a la investigación (p.1). 
 
La Universidad de Caldas ha venido incrementando su labor de investigación. Esto es 
evidente, pues ocupó el puesto 12 entre 130 universidades colombianas, en el ranking SCImago 
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(SIR IBER 2013), el cual, “es un estudio que muestra el rendimiento de la investigación de más 
de 1 mil 700 universidades de Iberoamérica” (Universidad de Caldas, 2013, p.1). 
 
Las prácticas y herramientas TI tienen varios usos dentro de una organización; sirven, 
como primera medida, para optimizar el trabajo, ya que estandarizan procesos y evitan 
reprocesos; adicionalmente, fortalecen el desarrollo de las actividades en una compañía. Se 
podría ilustrar por medio de ejemplos de diferentes procesos que se desarrollan, a través de 
herramientas y prácticas estandarizadas, tales como los procesos financieros y de contabilidad de 
las empresas, al igual que los procesos de calidad, o de indicadores de gestión que permiten 
hacer seguimiento al cumplimiento de las estrategias organizacionales. 
 
Los entes rectores de la Universidad de Caldas, siendo consecuentes con la necesidad de 
gestionar el conocimiento y al no contar con políticas que permitieran dicha gestión, dieron 
inicio a un estudio que les permitiera obtener una descripción del uso que le dan los grupos de 
investigación a las prácticas y herramientas TI  para la GC en sus grupos de investigación.  Por 
tal motivo, los estudiantes de la maestría en Administración de Negocios de la Universidad 
Autónoma de Manizales deciden el desarrollo del mismo, ya que reconocen que tienen 
conocimientos en las áreas de administración y gestión de conocimiento las cuales son base 




1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el estado actual del uso de prácticas y herramientas TI para la gestión del 




La intención de hacer la descripción del estado actual del uso de las prácticas y 
herramientas TI, para la GC en los grupos de investigación de la Universidad de Caldas, era 
detallar la realidad de los grupos. Asimismo, identificar prácticas y herramientas útiles para ellos, 
y  las cuales les permitieran: 
 Una mayor capacidad de trabajo teórico y empírico en muchas ramas de la ciencia  y de 
la tecnología, gracias a los avances en la computación y en las prácticas de simulación. 
 Aumento de la colaboración nacional e internacional y de la presencia de  investigadores 
o expertos de diferentes zonas y continentes, sin necesidad de que estos mantengan un contacto 
presencial. 
 Una creciente interdisciplinariedad, lo cual puede favorecer la resolución de problemas 
complejos, mediante la aplicación del avance del conocimiento desde diferentes campos de la 
investigación. 
 Intercambio de información, conocimiento y capital intelectual entre grupos de 




En este informe, se describen algunas prácticas y herramientas TI, las cuales les 
posibilitará dar inicio a una política de GC en la Universidad de Caldas y, por ende, ser más 
competitivos en los ámbitos local, regional, nacional e internacional, pues son las herramientas 
TI el medio utilizado para almacenar y difundir el conocimiento, de forma ágil y eficaz, a los 
integrantes de la comunidad científica del país y del mundo. Todo lo anterior tiene relación 
directa con los lineamientos que se encuentran en el plan nacional de desarrollo, el cual, en unos 
de sus apartes, dice: “buscar el fortalecimiento de la institucionalidad para la generación y uso 
del conocimiento” (DNP, 2010, p.93). Esto indica que se está actuado en concordancia con los 
lineamientos nacionales. 
 
Se definió el tema de gestión del conocimiento, ya que es una cuestión muy pertinente 
para el objeto de estudio de la Maestría en Administración de Negocios, que se fundamenta en la 
administración de los recursos, entre los cuales se encuentra el conocimiento como uno de los 
recursos fundamentales de las organizaciones. Éste es un tema que se ha venido desarrollando en 
los últimos tiempos reconociéndose como factor fundamental de éxito en las compañías 
modernas. 
 
Las prácticas y herramientas TI tienen varios usos dentro de una organización. Sirven 
para optimizar el trabajo, estandarizar procesos y evitar reprocesos, logrando así fortalecer el 
desarrollo de las actividades en una compañía. Es posible ilustrarlo por medio de ejemplos donde 
se hacen uso de herramientas y prácticas estandarizadas, estos pueden ser: los procesos 
financieros, los procesos contables, los procesos que garanticen la calidad del producto. Hacer 
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uso de prácticas y herramientas TI facilita el seguimiento y hace posible las mejoras de los 
procesos mediante los indicadores que de estas se obtengan. 
 
Las herramientas de GC permiten capitalizar el conocimiento organizacional y fortalecer 
los procesos existentes, construir determinadas formas de gestionar, de tal manera que se agilicen 
las operaciones diarias de las empresas y se realicen acciones preventivas, ya que, a partir del 
conocimiento de acontecimientos puntuales, que han llevado a fallas o errores, se pueden definir 





1.4.1. Objetivo General 
 
Describir el uso actual de las prácticas y herramientas de las tecnologías de la 
información para la gestión del conocimiento en los grupos de investigación de la Universidad de 
Caldas. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Describir las prácticas y herramientas tecnológicas gratuitas para la gestión del 




 Identificar  las prácticas de gestión del conocimiento utilizadas por los grupos de 
investigación de la Universidad de Caldas. 
 
 Identificar las herramientas tecnológicas para la gestión del conocimiento 
utilizadas por los grupos de investigación de la Universidad de Caldas. 
 
 Describir las percepciones de los grupos de  investigación de la Universidad de 





2 CONTEXTO TEÓRICO INVESTIGATIVO. 
 
 
En este capítulo, se recoge la revisión de antecedentes, los cuales se encontraron en la  
etapa de revisión bibliográfica, la cual se llevó acabo entre los años 2011 y 2012; en esta 
revisión, se presentan las investigaciones que tienen una relación directa con el proyecto y se 
seleccionaron investigaciones de la última década, donde se resaltan las que brindaron aportes 
importantes a la investigación. 
 
En segundo lugar, se presentan los principales referentes teóricos, de la gestión del 
conocimiento, las prácticas y las herramientas TI; para ello, se consultaron los autores más 
representativos como: Nona0ka y Takeuchi, Syed-ikhsan y Rowland, Rivero, Rodríguez & León, 
entre otros, los cuales brindan un enfoque teórico de los temas más relevantes para el desarrollo 
del informe final. Esta recopilación teórica se desarrolló entre los años 2011-2013 en la ciudad 
de Manizales, para ello se consultaron diferentes fuentes de información, como libros, artículos 
científicos, entre otros, los cuales permitieron encontrar los referentes bibliográficos que se citan 
a lo largo del presente capítulo 
  
Adicionalmente, se encuentra el marco institucional de la Universidad de Caldas donde se 
encuentran los grupos de investigación y un análisis estadístico descriptivo, cuyo objetivo es el 






Tabla 1. Antecedentes investigativos parte 1 
 









Tabla 2. Antecedentes investigativos parte 2 




Tabla 3. Antecedentes investigativos parte 3. 
 





Teniendo los antecedentes mencionados (ver tablas 1, 2 y 3), es de anotar que son 
referentes de la última década. Los trabajos reseñados se enfocan en el desarrollo de la gestión 
del conocimiento en diferentes contextos, ya sean en: universidades, grupos de investigación, 
organizaciones gubernamentales, entre otros, los cuales, enriquecieron el contexto teórico 
investigativo del presente informe. 
  
Es importante resaltar que se encontró el proyecto de gestión del conocimiento en los 
grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Caso: Instituto de 
Biotecnología, el cual fue desarrollado por el investigador Pablo Cesar Guevara Barbosa. Este 
proyecto sirvió como insumo principal; sus aportes más relevantes fueron: la base teórica para la 
construcción de la encuesta, el instrumento de consulta y, adicionalmente, información valiosa 
para estructurar la investigación. 
  
De igual manera, el estudio desarrollado por José Javier González Millán aportó de 
manera significativa al análisis teórico de la gestión del conocimiento y aportó argumentos 
fundamentales en el análisis de la importancia de gestionar el conocimiento dentro de los grupos 
de investigación de una universidad. Este estudio dio origen al análisis de las prácticas de gestión 




2.2 MARCO TEÓRICO. 
 
La gestión del conocimiento ha tenido un auge importante en la última década a nivel 
local y mundial. Dicho auge ha generado que recientes investigaciones se enfoquen en este tema 
en particular, no sólo por ser un tema de interés mundial que día a día es más relevante, sino 
también por la importancia que tiene al ser involucrado en los procesos investigativos de nuestra 
sociedad. Se espera que la GC fortalezca futuros proyectos y logre potencializar los resultados 
obtenidos en los diferentes procesos investigativos o de aprendizaje, dentro o fuera de la 
academia. 
Hablar de gestión del conocimiento en los grupos de investigación implica adentrarnos en 
los conceptos que la enmarcan. Con el fin de hacer un análisis exhaustivo y poseer bases teóricas 
que permitan realizar un análisis acorde con el objeto de la investigación, es decir, aprender de 
otros para construir un concepto más robusto y coherente que parte de los antecedentes descritos 
anteriormente. 
Es por esto que se describirán conceptos teóricos como: sociedad del conocimiento, 
gestión, conocimiento, gestión del conocimiento, prácticas para la gestión del conocimiento, 
herramientas TI, entre otros, a continuación se hará referencia a los conceptos teóricos más 
importantes. 
 
2.2.1. Sociedad del Conocimiento.  
  




La sociedad de la Información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. El 
concepto de “sociedad de la información”, está relacionado con la idea de “innovación 
tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una 
dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como 
una perspectiva más pluralista y orientada al desarrollo. El concepto de “sociedades del 
conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la información” ya que expresa mejor la 
complejidad y el dinamismo de los cambios que se están dando. (...) el conocimiento en 
cuestión no sólo es importante para el crecimiento económico sino también para empoderar y 
desarrollar todos los sectores de la sociedad. (p-46) 
 
La producción y transmisión de conocimiento ha sido esencial en todos los momentos de la 
historia. Según López T, Joyanes A  y Cuesta M (2008): 
 
La sociedad de la información y del conocimiento de nuestros días supone un cambio de 
intensidad y eficacia, que permiten distinguirla de la sociedad tradicional y la sociedad 
industrial por la capacidad de interconexión, comunicación y procesamiento-transmisión de 
información de modo global e instantáneo. (p.18). 
 
Además, la Sociedad del Conocimiento, según Mateo (2006), es aquella sociedad que está 
“basada en el saber y la especialización, cuya importancia es creciente como motor de la 
prosperidad económica y la mejora de la calidad de vida. Enseñanza, Investigación, Desarrollo e 




Es así como, en este proyecto, la sociedad del conocimiento se refleja a través de los 
grupos de investigación, los cuales surgen por la necesidad de generar nuevo conocimiento y dar 
solución a los problemas que aquejan a la sociedad mundial.  
 
2.2.2. Grupo de Investigación.  
 
Colciencias (2012) define grupo de investigación como:  
 
El Conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan 
uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para 
trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión. Un grupo existe 
siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos 
y otras actividades de investigación. (p.1).  
 
Teniendo en cuenta la definición presentada, es importante clarificar que lo que se busca 
con la presente investigación es potencializar los resultados de los estudios de cada uno de los 
grupos, permitiendo que futuros investigadores aprendan de las investigaciones previas, accedan 
más fácilmente a éstas y se puedan crear redes de conocimiento más sólidas y estructuradas. 
 
El Consejo Nacional de Acreditación nacional afirma que: “En la Universidad de Caldas, 
el desarrollo de la investigación se evidencia en la formación profesoral, la conformación de 
grupos de investigación, la realización de proyectos con pertinencia local, regional y nacional y 
el incremento sustantivo del presupuesto asignado a la investigación” (Consejo Nacional de 
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Acreditación CNA, 2012, p.1). Se basan en el saber y la investigación, sus pilares fundamentales 
y razón de ser por la cual existen. 
 
Además, este proyecto centraliza sus esfuerzos en describir el uso de las prácticas y 
herramientas TI para la GC en los grupos de investigación de la Universidad de Caldas, 
buscando, de esta manera, dar inicio al proceso de gestión del conocimiento y, a su vez, 
potencializarlos a través de la apropiación y la administración del conocimiento adquirido, a 
través de los procesos investigativos generados en el grupo, o de los procesos generados por 





 Mariner (2008) afirma que, “Gestionar es coordinar todos los recursos disponibles 
para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones 
fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen 
obtener”  (p.1).  
 
Además, la RAE (2010), define gestión como  “Hacer diligencias conducentes al logro de 
un negocio o de un deseo cualquiera” (p.1). 
 
 En cuanto al concepto de gestión, Ortiz y Pedroza (2006) señalan que “la gestión 
implica la capacidad de operar sobre dimensiones clave de distintos sistemas y procesos, 
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modificando sus estados y sus rumbos” (p.56), Asimismo, Ortiz y Pedroza (2006) definen 
gestión como “una orientación más agresiva, orientada a la acción y a la solución creativa de los 
problemas de la administración dentro de un contexto de innovación” (p.57). 
 
Esta investigación ha determinado describir el uso de prácticas y herramientas TI para la 
GC en los grupos de investigación, puesto que reconoce la importancia de gestionar todo 
conocimiento adquirido a través de procesos investigativos, ya que, partiendo de la definición 
planteada por cada uno de los autores, se reconoce la importancia de promover el conocimiento 
adquirido por cada grupo de investigación, o bien sea por cada investigador, para conseguir cada 
día más avances en cada área del conocimiento, pues esta gestión permite a cada nuevo 
investigador partir de logros alcanzados previamente y construir sobre estas bases más sólidas y 
no iniciar investigaciones desde cero, desconociendo avances ya logrados previamente.  
 
Lo anterior también teniendo en cuenta la generación de redes y la aparición de 
herramientas TI que facilitan el hallazgo de todas las investigaciones realizadas con antelación, y 





“En el ámbito organizativo, el conocimiento es una creencia personal, verdadera y 
justificada que incrementa la capacidad de los individuos para llevar a cabo una acción efectiva” 
(Nonaka & Takeuchi, 1999, p.34). Para otros, corresponde a un nivel superior al de la 
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información, en el sentido de poseer los individuos, en su mente, información personalizada, es 
decir, relacionada con hechos, interpretaciones, ideas o juicios (Alavi & Leidner, 2001), de 
forma tal que signifique algo y brinde un contexto para decidir o actuar.  
 
Para Nonaka y Takeuchi (1995) el conocimiento es: “la creencia en una verdad 
justificada” (p.12).  Es decir, el conocimiento solo se justifica con hechos. 
 
Existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El 
conocimiento tácito es de carácter subjetivo y reside en el pensamiento de las personas, por lo 
que, en su elaboración, interviene no solo la información que captan sus sentidos y percepciones, 
sino también sus valores y actitudes, emociones, experiencias y la base previa del conocimiento 
almacenado en el cerebro (Spender, 1996; Riesco, 2006).  
 
El conocimiento explícito es aquel que “puede ser expresado en palabras y números, y 
que puede ser comunicado y difundido fácilmente como datos, una fórmula científica, un 
procedimiento codificado, o un principio universa l” (Nonaka & Takeuchi, 1995, p.8). Ejemplos 
del conocimiento explícito son: fórmulas químicas, predicciones del mercado, procedimientos 
operativos, especificaciones de un producto, codificación de software y estándares técnicos. 
Nonaka & Takeuchi no asumen el conocimiento tácito y explícito mutuamente excluyentes sino 
como complementarios. 
 
David & Foray (2002) afirma que:  
El conocimiento es esencialmente una capacidad cognoscitiva: poseer conocimientos es ser 
capaz de realizar actividades intelectuales o manuales, en un contexto determinado. Por su parte, 
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la información es un conjunto de datos estructurados, codificados y formateados, pero inocuos 
hasta no ser utilizados por quienes tienen el conocimiento suficiente para interpretarlos y 
manipularlos. (p.12). 
 
Para Hincapié (2009) el conocimiento, “además de representar una disposición mental 
que guía las acciones, la conducta y las decisiones, es el factor crítico que permite la asimilación 
de nueva información por parte del sujeto que lo posee” (p.9), es decir, “el conocimiento, es 
reestructurado continuamente por las entradas de nueva información asimilada” (Pérez, 2004, 
p.14). 
 
Partiendo de la premisa de que el insumo base para los grupos de investigación es el 
conocimiento, es de vital importancia para este proyecto describir el uso de prácticas y 
herramientas TI para la GC en los grupos de la Universidad de Caldas. El tema de investigación 
surge, adicionalmente, como una necesidad de trasladar no solamente el conocimiento explícito a 
otros investigadores, sino también de generar redes o espacios que permitan trasladar el 
conocimiento tácito a las nuevas generaciones, ya sea a través de las lecciones aprendidas o a 
través de herramientas formalizadas que lleven al investigador a adquirir los conocimientos que 
son aprendidos a través de la experiencia y que, en general, no quedan plasmados en los trabajos 
o resultados de investigaciones pero que son esenciales en la transmisión del aprendizaje. Esta 






2.2.5. Gestión del Conocimiento. 
 
 Según Rodríguez & León (2006), “la gestión del conocimiento es un nuevo enfoque 
gerencial que se basa en el reconocimiento y la utilización del valor más importante de las 
organizaciones: el talento humano, su conocimiento y su disposición a colocarlos a su servicio” 
(p.34)  
 
En la Universidad, en los grupos de investigación y en las organizaciones intensivas en el 
manejo del conocimiento avanzado, éste se encuentra de manera particular en las personas, es 
decir, en los investigadores que lo adquieren en el proceso de su formación y lo van 
acrecentando en la práctica investigativa y docente. Este tipo de conocimiento tácito se 
constituye en factor clave. Así, Nonaka & Takeuchi (1999) proponen (ver figura 1) “un modelo 
dinámico de creación de conocimiento organizacional basado en el conocimiento tácito de los 
miembros de la organización” (p-14);  en este sentido, es esencial ampliar y movilizar este tipo 




Figura 1. Conversión del conocimiento y la espiral del conocimiento. 
Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995, p.14). 
 
Este proceso dinámico de creación de conocimiento se desarrolla a través de un ciclo 
continuo y acumulativo de generación, expresión, codificación y transferencia, en el cual la 
conversión del conocimiento tácito a explícito es la clave. De acuerdo con este modelo (ver 
figura 1), “la espiral de creación se forma a partir de cuatro formas de conversión de 
conocimiento, que surgen de la interacción social del conocimiento tácito y del explícito” 
(Márquez, Ramírez & Losada, 2007, p.16). 
 
Con base en lo anterior, los principales objetivos de la GC son: contribuir a comprender 
cómo conseguir organizaciones más competitivas y adaptables, así como crear procesos y 
mecanismos de gestión que aceleren los procesos de aprendizaje, la creación, adaptación y 




En la GC se administran los activos no materiales de la organización, donde se genera, se 
busca, se almacena y se transfiere el conocimiento con el propósito de aumentar la productividad 
y competitividad de las organizaciones. Las ventajas competitivas que produce una adecuada GC 
no dependen de la cantidad de conocimiento que se consiga reunir y almacenar, sino del uso que 
se haga de ellos; por consiguiente, y como parte de ella, es necesario “adoptar una cultura 
corporativa que fomente el intercambio y la colaboración entre los miembros de una 
organización” (León, 2006, p.58).  
 
La GC es hoy en día un elemento de gran importancia para el desarrollo de las 
organizaciones, de las sociedades, de la academia y en general  del mundo, ya que, cada día se ha 
venido valorando más y reconociendo que es la base estructural del desarrollo. Es por esto que la 
academia la valora como uno de los elementos fundamentales del quehacer universitario, en 
especial en lo referente a la investigación y a los centros de investigación, de tal forma que este 
ítem se encuentra entre los tres pilares fundamentales de la misión universitaria.  
 
Lo que ha sucedido en el transcurso de las últimas décadas, según Arias, Cruz & Pedraza (2007), 
“es una explosión en determinadas áreas técnicas clave, incluyendo los medios de comunicación, 
la tecnología de la información y las comunicaciones, que han proporcionado nuevas 
herramientas con las que se ha edificado una economía global” (p .77). Lo anterior, se logra a 
través de la gestión y potencialización del conocimiento construido a través del tiempo por cada 




Además, un elemento fundamental en la GC son los sistemas de información que poseen 
las instituciones, los cuales son esenciales, pues de ellos depende que la información llegue a 
todos los agentes de una organización; es decir, sabiendo que los grupos de investigación 
cuentan con demasiada información, esta información debe ser almacenada y procesada a través 
de los diferentes sistemas informáticos y, después de ello, serán los investigadores los que, a 
partir de su interpretación o asimilación, le darán un nuevo elemento a esta información, es decir, 
se generará un nuevo conocimiento que es el percibido por cada persona. A partir de ello, se 
afirma que “las herramientas basadas en la TI pueden facilitar la exploración del conocimiento, 
que consiste en el seguimiento y la identificación de nuevas opciones a través de la creación y la 
construcción del conocimiento” (Barnes, 2002, p.45). 
 
Para Millán (2009), “es de gran importancia generar ambientes que propicien la óptima 
aplicación y desarrollo de la gestión del conocimiento en la Universidad” (p.19). Es así, como el 
proyecto aporta la descripción del uso actual de las prácticas y herramientas TI para la GC en 
grupos de investigación.  
 
Otro elemento importante para la construcción del conocimiento es comenzar por darle 
un grado mayor de autonomía a cada uno de los integrantes de los grupos de investigación, 
generando espacios que les permitan innovar, expresar sus ideas, interactuar con los demás, es 
decir, la persona debe dejar a un lado esos esquemas rígidos que simplemente limitan a los 
miembros a cumplir una función específica. Y desde allí, identificará aquellas personas que 
lideren o que encabecen nuevas ideas, con el fin de que ellas se conviertan en transmisoras de su 
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conocimiento y logren que los demás elementos mejoren su trabajo y que le permitan un mayor 
crecimiento, De nada sirve el conocimiento que tiene una persona si no se transmite a los demás.  
 
Ayneto (2010) afirma: 
No hay que olvidar que el hecho de compartir el conocimiento puede ser percibido por 
algunos grupos de investigación como una amenaza. En este sentido un clima de confianza y un 
trato adecuado del factor humano es esencial para el éxito; conviene resaltar que el conocimiento 
compartido debe ser necesariamente complementado por el conocimiento intransferible de cada 
individuo ( p.5). 
 
Esto implica un cambio en el pensamiento cultural que relaciona el conocimiento con el 
poder, e impide la construcción de conocimiento y la transferencia del mismo a las futuras 
generaciones o a los nuevos investigadores. Este trabajo busca promover la importancia de 
transferir al conocimiento a través de prácticas y herramientas, y permitir a los investigadores 
entender cómo su conocimiento genera más conocimiento a través de nuevas investigaciones y 
perder el miedo a perder el poder. 
 
Otro de los sistemas específicos para la GC está conformado por las redes de 
comunicación tales como intranet o sistemas de información que funcionan a través de internet, 
los cuales: 
 
Permiten realizar una parte importante de las funciones de la gestión del conocimiento, es decir la 
clasificación, almacenamiento, y localización asistida para facilitar el acceso al conocimiento de 
todos los demás grupos de investigación de la institución. Las intranets de conocimiento ofrecen 
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además herramientas para gestionar el conocimiento tácito, como foros de discusión, „páginas 
amarillas‟ de conocimiento, e incluso buscadores de perfiles determinados para facilitar la 
localización, dentro de la empresa, de personas con las habilidades y conocimientos para resolver 
problemas determinados. (Carrera & Ayneto, s.f., p.7). 
 
Figura 2. Escalera de la competencia. 
Fuente: North & Rivas (2008, p.42). 
 
Como podemos apreciar, la GC empieza desde la recopilación de datos hasta la 
transformación de los mismos en capacidad competitiva (ver Figura 2). Si se pueden generar 
redes, herramientas y medios para almacenar los datos y facilitar el acceso a estos, es posible 
pasar a las etapas posteriores y alcanzar más rápidamente los niveles de conocimiento que, 
posteriormente, llevarán al investigador a evolucionar hasta la capacidad competitiva, que 
finalmente lleva a que quien adquiera esta capacidad construya conocimiento y lo transfiera a los 





Figura 3. Grado de madurez de la gestión del conocimiento en la escalera del saber. 
Fuente: North & Rivas (2008, p.44). 
 
En relación con la escalera de la competencia, se diferencian cuatro grados distintos de la 
madurez dentro del concepto de GC (ver Figura 3): soluciones en información y tecnología (IT), 
soluciones individuales específicas de cada área problemática, organización del conocimiento 
profesional, y gestión empresarial orientada al conocimiento (North & Rivas, 2008). 
 
Sobre los grupos de investigación recae la responsabilidad del trabajo colaborativo y del 
aprendizaje colectivo para la producción de conocimiento. Para ello, se deben generar 
condiciones favorables y estrategias de comunicación que contribuyan al desarrollo de las fases 
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de creación de conocimiento, y potencien la acumulación de conocimiento a nivel individual y 
organizacional.  
 
En un grupo de investigación, los procesos de conversión de exteriorización y 
combinación son los más críticos en la creación de conocimiento, por tanto en ellos se debe 
centrar el esfuerzo comunicativo para potenciar su interacción social (Márquez, Ramírez & 
Losada, 2007). 
  
Por lo tanto, el enfoque que se pretende presentar es darle mayor relevancia a la GC para 
la toma de decisiones, teniendo en cuenta cada uno de los procesos que realizan los grupos para 
la generación de investigación, almacenándolos en medios digitales, con el fin de que todos los 
miembros del grupo y de otros grupos de investigación de la institución puedan consultar en 
cualquier momento la información, logrando así organizar el conocimiento generado.  A partir de 
allí, se podrá utilizar el conocimiento impartido y adquirido, buscando la innovación permanente 
con el fin de optimizar el desarrollo de todos los procesos, de tal manera que se generen ventajas 
competitivas que consigan diferenciarla de las demás. 
 
Adicionalmente, se busca generar redes que permitan al individuo alcanzar más 
rápidamente niveles altos de conocimiento que lo lleven a construir conocimientos nuevos, y así 







2.2.6. Gestión del Conocimiento en los Grupos de Investigación. 
 
 La importancia de pasar de conocimientos personales tácitos a conocimientos 
grupales explícitos. Cada individuo perteneciente a un grupo de investigación tiene diferentes 
procesos de apropiación del conocimiento, partiendo de sus conocimientos previos y de 
adquirirlos en el proceso investigativo. Este conocimiento, si se busca un desarrollo grupal y un 
avance a nivel científico, es importante transformarlo en bases de aprendizajes para otras 
personas que pertenezcan al grupo, a otros grupos o que en un futuro quieran adquirir 
conocimientos similares o investigar en mayor profundidad un tema específico. 
 
La GC se fundamenta en el concepto de base estructural para el desarrollo de la 
humanidad. Pensar colectivamente y en la construcción de un mundo más desarrollado implica 
pensar en transmitir los conocimientos adquiridos a las futuras generaciones de tal manera que 
no se requiera empezar de nuevo, sino que sea posible partir de investigaciones previas que 
permitirán avances significativos en temas específicos. 
 
Para ello, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos mundiales, es indispensable el 
uso de las herramientas como medio para gestionar el conocimiento y pasarlo a conocimiento 
explícito. Sin embargo, es importante aclarar que las herramientas TI no son el fin, son el medio 
para que realmente sea posible acceder de manera rápida y oportuna a otras investigaciones, y así 
construir conocimiento a través de foros y discusiones, además almacenar conocimientos 
adquiridos, con el fin de generar nuevas oportunidades para otros investigadores u otras 
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investigaciones. Al almacenar y documentar los procesos investigativos, es posible facilitar el 
desarrollo de nuevos proyectos, y genera nuevas relaciones entre los investigadores, lo cual 
fortalece las diferentes ramas del conocimiento. 
 
2.2.7. Estrategia de Conocimiento. 
 
  Para Bierly & Dale (2002), una estrategia de conocimiento se define como un 
conjunto de elecciones estratégicas que realiza la empresa en cuanto a dos dimensiones: por un 
lado, la creación o adquisición de nuevo conocimiento, y por otro, la capacidad organizativa para 
utilizar el conocimiento existente con el fin de crear nuevos productos y procesos organizativos.  
 
Las organizaciones, en general, pueden adoptar diferentes estrategias o enfoques para la 
GC. Los estudios que en este sentido llevaron a cabo Hansen, Nohria & Tierney (1999), revelan 
que las organizaciones emplean dos estrategias bien diferentes para la GC. Los autores, 
denominaron codificación y personalización a estas estrategias.  
 
La estrategia de codificación se centra en la codificación del conocimiento y en su 
almacenamiento en algún repositorio, al que puedan acceder otros miembros de la organización y 
utilizar ese conocimiento almacenado. Este enfoque permite a las personas buscar y recuperar 
conocimiento codificado sin necesidad de tomar contacto con la persona que lo desarrolló 




La estrategia de personalización se basa en el hecho de que el conocimiento está 
íntimamente ligado a la persona que lo posee, y es compartido principalmente a través del 
contacto interpersonal directo. Está asociada con el conocimiento tácito.  
 
Matturro (2010) afirma que: “la elección entre codificación y personalización es una 
elección central que toda organización deberá enfrentar al momento de definir cuál ha de ser su 
estrategia para la GC” (p.48). Sin embargo, la adopción de una de las estrategias no implica dejar 
de lado por completo a la otra. El estudio desarrollado por estos autores mostró, luego de un 
análisis más profundo, que las organizaciones en realidad enfatizan el uso de una de las 
estrategias y utilizan la otra en un rol de soporte. 
 
 
2.2.8. Estrategias para la Gestión del Conocimiento. 
  
 Para Bierly & Dale (2002)  “una estrategia de conocimiento se define como un 
conjunto de elecciones estratégicas que realiza la empresa en cuanto a dos dimensiones: por un 
lado, la creación o adquisición de nuevo conocimiento, y por otro, la capacidad organizativa para 





2.2.9. Enfoques de la Gestión del Conocimiento. 
 
2.2.9.1. Centrado en las Personas. 
  
  Se basa en que son las personas las que tienen el potencial de generar el 
conocimiento y de emplearlo para la resolución de problemas, asimismo para la consecución de 
resultados. Por ello, se insiste en la motivación de las personas para adquirir conocimientos, para 
compartirlos con quienes se relacionan dentro de la organización, para aprender a utilizarlos. 
 
Las medidas que se propugnan desde esta óptica de la GC no son, por lo general, 
demasiado complejas, pero resultan de gran eficacia, si es que son bien asumidas por las 
personas de la organización. Dentro de este enfoque, se destaca la necesidad de que el 
conocimiento vaya acompañado de otras competencias y cualidades, como pueden ser el 
liderazgo, la capacidad de comunicación, las habilidades para la relación con otras personas de la 
organización, la capacidad de automotivación, etc. 
 
2.2.9.2. Centrado en las Herramientas Informáticas.  
  
  Según Rivero (2009), se refiere a las soluciones tecnológicas que facilitan una 
serie de tareas que forman parte de la GC (se mencionarán algunas más adelante), pero debe 
tenerse en cuenta que son más que herramientas de apoyo, no debiendo confundirse con los 
aspectos esenciales de dicha gestión. Hay que señalar, no obstante, que este apoyo es, casi 




Asimismo, el aprendizaje organizacional está estrechamente relacionado con la actitud de 
los empleados hacia el intercambio de conocimiento, mientras que la gestión de la información 
se centra en la categorización y el acceso a la información y los datos en las aplicaciones 
informáticas. Además, ver “las tecnologías de la información como herramientas para facilitar el 
flujo de información y el conocimiento compartido” (Stoddart, 2001, p.12). Esto indica que la 
tecnología de la información es parte de la GC, y juega un papel importante en el ciclo de GC.  
 
2.2.10. Prácticas para la Gestión del Conocimiento.  
 
 El referente a las prácticas de carácter organizativo, se centra en el modo de aplicar el 
conocimiento y en la colaboración entre quienes conjuntamente aportado sus conocimientos y 
capacidades, tienen como objetivo conseguir unos resultados previamente establecidos. 
 
Finalmente, estaría el enfoque que comprende la aplicación de un conjunto de prácticas, 
técnicas y herramientas que tienen una serie de finalidades específicas, Según Rivero (2009) 
permiten: “identificar conocimientos que pueden resultar útiles para la empresa, seleccionar la 
forma más conveniente para conseguir determinados conocimientos, gestionar proyectos de 
investigación para el desarrollo de otros nuevos, proteger la propiedad industrial e intelectual, 




Figura 4. Enfoques habituales para la gestión del conocimiento. 
Fuente: Rivero (2009). 
 
Es importante que las personas, a la hora de poner en práctica la GC, tengan en cuenta 
que no es suficiente desarrollar sus capacidades individuales, sino que, además, es preciso 
integrarlas, proceder a su estructuración mediante la solución organizativa adoptada por la 
empresa, y aplicarlas de manera eficiente, lo cual requiere unos comportamientos adecuados de 





Figura 5. Modelos de referencia para la gestión del conocimiento. 
Fuente: Rivero (2009). 
 
 
2.2.11. Infraestructura TI.  
 
  La infraestructura TI son los recursos tecnológicos compartidos que proporciona 
la plataforma para las aplicaciones. Los principales componentes son: plataforma de hardware de 
computo, plataformas de sistemas operativos, plataformas de software empresarial, plataforma 
de conectividad de redes y telecomunicaciones, software de administración de bases de datos, 
plataforma de internet (Laudon & Laudon, 2008), plataformas para el trabajo colaborativo y la 
gestión de proyectos, es decir, la infraestructura TI es la plataforma de servicios y conjunto de 
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tecnologías que respaldan la gestión de conocimiento dentro de los grupos de investigación de la 
Universidad de Caldas.  
 
Ismail y Yusof  (2010) afirma que  “contar con una buena infraestructura TI y con 
empleados bien capacitados, fomenta de una mejor manera obtener un conocimiento 
compartido” (p.45). Desde esta perspectiva, se hace necesario reconocer si la Universidad de 




2.2.12. Herramientas TI para la Gestión del Conocimiento: 
 
El aprendizaje organizacional está estrechamente relacionado con la actitud de los 
empleados hacia el intercambio de conocimiento, mientras que la gestión de la información se 
centra en la categorización, la compilación y el acceso a la información y los datos en las 
aplicaciones informáticas. Es necesario ver las tecnologías de la información como herramientas 
que facilitan el flujo de información y el conocimiento compartid, según Stoddart (2001) “La 
tecnología de la información es parte de la gestión del conocimiento y juega un papel importante 
en el intercambio de los conocimientos” (p.12). 
 
Monavvarian & Kasaei (2007) confirman que  “la tecnología es una herramienta clave en 
la aplicación de estrategias para un programa exitoso de GC, ya que se considera como el medio 
más eficaz en la captura, almacenamiento, transformación, difusión de la información y el 
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conocimiento” (p 18). Asimismo, Expósito, Capó & Masiá (2007) señalan “el aumento 
significativo en el uso del conocimiento en diversos sectores y actividades, propiciado por la alta 
tasa de cambio tecnológico y el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC” (p.20).  
 
Por ultimo Carvalho y Ferreira (2001) consideran que el nuevo desafío de la GC está “en 
aumentar las oportunidades de innovación y solo se lograra cuando las tecnologías de 
Información y la creatividad humana se junten”  (p.10).  
 
Por lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad de utilizar las herramientas 
tecnologicas en la gestión del conocimiento 
 
  
2.3 COTEXTO INSTITUCIONAL. 
 
Según consulta realizada en marzo de 2012 a la Vicerrectoría de Investigaciones 
de la Universidad de Caldas, la Universidad cuenta con 55 grupos, de los cuales (ver 
tabla 4) solo el 3.64% se encuentra en categoría A, siendo ésta la de mayor 
reconocimiento por COLCIENCIAS; los grupos pertenecen a las facultades de Ciencias 
Agropecuarias con su grupo  de Ciencias Veterinarias (CIENVET) y la Facultad de Artes 
y Humanidades con su grupo Innovación Educativa, muestran las fortalezas de la 
Universidad de Caldas en dichas áreas del conocimiento. También, se observa como el 
32.73% de los grupos de investigación está en la categoría D, siendo ésta la menos 
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representativa. Se infiere que es necesario impulsar y fortalecer los procesos de 
investigación en estos grupos buscando mejorar sus indicadores. 
 
  Las categorías más representativas, según COLCIENCIAS, son: A, A1 y B, es 
allí donde el 34.55% de los grupos de investigación están agrupados, Se resalta que todas 
las facultades tienen representación en dichos grupos.  
 
Tabla 4. Porcentaje de distribución por Categoría 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
A continuación, se listan los grupos de investigación de la Universidad de Caldas y la 
categoría a la que pertenecen. 
 
Grupos reconocidos categoría A1. 
 Ciencias Veterinarias (CIENVET). 














Total Grupos 55 100,00%
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Grupos reconocidos categoría A. 
 Terapia Regenerativa. 
 Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones. 
 Colectivo de Estudios de Familia. 
 Territorialidades. 
 Centro de Estudios Rurales (CERES). 
 
Grupos reconocidos categoría B. 
 Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.  
 DICOVI Diseño y Cognición en Entornos Visuales y Virtuales. 
 Síntesis y Mecanismos de Reacción en Química Orgánica. 
 Biosalud. 
 Tántalo.  
 Currículo, Universidad y Empresa. 
 Grupo Herpetológico de Antioquia.  
 Biotecnología Agraria. 
 Grupo de Investigación en Gerontología y Geriatría.  
 Cognición y Educación. 
 Alimentos y Agroindustria. 
 Mundos Simbólicos: Estudios en Motricidad y Educación 21. 
 
Grupos reconocidos categoría C. 
 Grupo de Neurociencia de Caldas. 
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 Grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño Visual. 
 Biodiversidad y Recursos Fitogenéticos. 
 Artescultura. 
 Observatorio de Conflictos Ambientales.  
 Comunicación, Cultura y Sociedad. 
 GITIR: Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y Redes. 
 Desarrollo Humano. 
 Patología Veterinaria. 
 Grupo de Investigación en Cromatografía y Técnicas Afines.  
 Grupo de Investigación en Ecosistemas Tropicales. 
 CEDAT. 
 Maestros y Contextos. 
 Filosofía y Cultura 
 Genética, Biodiversidad y Fitomejoramiento (GEBIOME).  
 Investigación en Propiedades Magnéticas y Magneto-ópticas de Nuevos Materiales.  
 Grupo de Investigación Sociohistóricas y Contemporáneas. 
 Grupo de Investigación en Matemáticas, Física y Computación-FIZMAKO. 
 
Grupos reconocidos categoría D. 
 Cultura y Droga. 
 Estudios Jurídicos y Sociojurídicos. 
 Bioimpedancia Eléctrica.  
 Caracterización Tecnológica de Minerales.  
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 Grupo de Investigación en Estratigrafía y Vulcanología -GIEV-“CUMANDAY”.  
 Fisicoquímica de Geogases y Aguas Termales.  
 Pensamiento Ambiental.  
 Cumanday Actividad Física y Deporte.  
 Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de Mama.  
 Grupo de Investigación en Estadística y Matemáticas.  
 ASPA (Análisis en Sistemas de Producción Agropecuaria).  
 Grupo de Estudios Socioeconómicos y de Problemas Organizacionales. Colectivo 
Docente.  
 Lenguas y Discursos. 
 Teatro, Cultura y Sociedad.  
 Grupo Materno Perinatal de Caldas. 
 Anestesia y Educación. 
 Fitotecnia. 





A continuación, se presenta el desarrollo metodológico utilizado en el presente proyecto. 
Aquí se muestra la forma en la cual se realizó el estudio y cómo se alcanzaron los resultados. 
Entre otros, se encontrarán: tipo de estudio, población y muestra, técnicas utilizadas, fuentes de 
información, análisis estadístico de validación del instrumento de investigación y el análisis 
estadístico de la información recolectada.  
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO.  
 
Es un estudio exploratorio porque, según Méndez (2006) “a través de este método, los 
investigadores aumentarán la familiaridad con el fenómeno a investigar y establece preferencias 
para posteriores investigaciones” (p.228). Asimismo, “el conocimiento previo que tienen los 
investigador sobre el problema planteado, los trabajos realizados por otros investigadores, la 
información no escrita que poseen personas que por su relato pueden ayudar a reunir y sintetizar 
sus experiencias” (Méndez, 2006, p. 229).  
 
Se tuvieron en cuenta las prácticas y herramientas TI que aportaron los investigadores de 
la Universidad de Caldas a través de las encuestas que fueron aplicadas y las conversaciones 
desarrolladas con estos al momento de la aplicación del instrumento.  
 
Además, es descriptivo porque éste, al igual que otros estudios…“acuden a técnicas 
específicas en la recolección de la información, como la observación, las entrevistas y los 
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cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros 
investigadores” (Méndez, 2006, p.231).  
 
Por todo lo anterior, se clasifica el presente estudio de tipo exploratorio y descriptivo, ya 
que el proceso de identificar, analizar y describir las diferentes prácticas y herramientas de las 
tecnologías de la información para la gestión del conocimiento se define en dicho tipo de estudio. 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
La encuesta se desarrolló en el año 2013 y la población objetivo fue de  55 grupos de 
investigación de la Universidad de Caldas. Estos grupos constituían el universo de grupos de 
investigación existentes en la universidad;  sin embargo, no todos accedieron a contestar la 
encuesta, por lo tanto la muestra obtenida constó de 26 grupos de investigación. 
Con el fin de validar la confiabilidad del estudio desarrollado, se presentan a continuación 
las variables a partir de las cuales es determinada (ver Tabla 5): 
 
Tabla 5. Descripción de las variables. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Nombre de la variable Descripción






Con los datos expuestos anteriormente, se desarrolló un análisis de confiabilidad de la 
muestra, con el fin de validar los datos obtenidos.  Se concluyó que el estudio tuvo una 
confiabilidad del 98%, partiendo de una desviación estándar de 11,35 y un margen de error de 4 
(ver Tabla 6). 
 
Para el análisis, se utilizó la fórmula para identificar tamaños de muestra con poblaciones 
conocidas. Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos 




Lo que se hizo en este caso fue despejar Z con el fin de identificar la confiabilidad, ya 
que los demás datos eran conocidos, incluyendo el tamaño de la muestra obtenida. 
 
Tabla 6. Análisis de la muestra.  
 






Población N Confiabilidad Probabilidad Z D s n0 n
Grupos de I+D de la 
Universidad de Caldas
55 0,98 0,99 2,32634787 4 11,35 44 24





Para el desarrollo de la investigación se acudió a dos técnicas, la primera es la consulta de 
información existente y la segunda es la aplicación del instrumento. La información existente se 
consultó a través de bibliografía recomendada, bases de datos de la Universidad Nacional y la 
Universidad de Caldas, referencias bibliográficas de los antecedentes listados. 
 
El instrumento se aplicó a integrantes de los grupos de investigación que accedieron a 
responder el instrumento y este fue aplicado a través de entrevista en la cual los integrantes 
contestaban a los investigadores las preguntas formuladas.  
 
Teniendo presente que lo que buscó la investigación fue describir el uso actual prácticas y 
de herramientas TI para la GC en los grupos de investigación de la Universidad de Caldas, se 
definieron las preguntas utilizadas en el instrumento que fueron tomadas del diseñado por 
Guevara (2011) en su investigación; dicho instrumento basa originalmente su diseño en la teoría 
expuesta por Syed-Ishsan & Rowland (2004). El instrumento (ver Anexo 1) se basó en los 
siguientes bloques de preguntas: 
 
1. El primer bloque busca saber acerca de si poseen o no estrategias formalizadas de 
GC. Este grupo se desarrolla bajo el tipo de pregunta cerrada (sí o no), lo cual pretende indagar 




2. El segundo bloque se construyó buscando indagar la frecuencia de realización de 
actividades conducentes a gestionar el conocimiento y transferirlo a los miembros del grupo de 
investigación y a otros grupos. Este grupo se desarrolla bajo el tipo de pregunta de respuesta 
múltiple con única respuesta (se usó la siguiente escala: No sabe, Nunca, Algunas veces, 
Siempre). A partir de este bloque, se identificó la  frecuencia con la que los grupos de 
investigación  de la Universidad de Caldas hacen uso de prácticas planteadas en el contexto 
teórico investigativo útiles para la GC. 
 
3. El tercer bloque buscó identificar claramente la frecuencia de algunas prácticas 
utilizadas por los grupos y, adicionalmente, si estos usan herramientas TI de apoyo para la GC. 
Teniendo presente que existe un universo de herramientas TI, lo que se realizó en este bloque fue 
indagar si los grupos de investigación hacen uso o no de herramientas TI para la gestión del 
conocimiento y no se preguntó sobre el uso de cada una de las herramientas mencionadas en el 
marco teórico investigativo.  
 
Se utilizó la siguiente escala de Likert: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, 
Neutro, De acuerdo, Totalmente de acuerdo. Esto permitió identificar si los grupos de 
investigación de la Universidad de Caldas usan las prácticas y herramientas TI; de igual manera, 
se identificó la capacidad de estos grupos para implementar las prácticas de gestión del 




Se aplicaron 26 encuestas para identificar el uso de las prácticas para gestionar el 
conocimiento y el uso de las herramientas TI al interior de los grupos de investigación de la 
Universidad de Caldas. Ver Anexo 1 “Instrumento”.  
 
El diseño de la encuesta inició con la revisión de varias encuestas extractadas de la 
bibliografía, los estudios previos y enfocada al desarrollo de los objetivos de a presente 
investigación. Para ello, este instrumento fue sometido a un análisis de correlación entre los 
diferentes bloques de preguntas y análisis de componentes principales (PCA), con el fin de 
validar las preguntas, evitando repetir conceptos, lo cual validó la herramienta de recolección de 
la información y, por ende, validó el proceso investigativo. Para tal efecto, se hizo uso del 
software SPSS. 
 
Adicionalmente, el instrumento fue validado a través de un análisis de correlación el cual 
se presenta a continuación: 
 
3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. Prueba de Relación. 
 
Con el fin de validar el instrumento y asegurar su efectividad para el estudio de 
investigación realizado, se sometieron los bloques de preguntas a un análisis correlacional, el 
cual permitió identificar la validez de la encuesta. Según Medina (2006), “para hacer una prueba 
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de relación se parte de una matriz de correlaciones y se aplican las pruebas de esfericidad de 
Bartlett y la medida de la ecuación del test de Káiser – Meyer - Olkin (KMO)” (p.1). 
 
Medina (2006) afirma: 
Con ellos se verifica la idoneidad de la estructura de la matriz de correlaciones, y en 
consecuencia, la viabilidad de la realización de dicho análisis factorial; Adicionalmente del 
cálculo de la matriz de correlaciones reproducida, cuyos elementos son las correlaciones entre 
pares de variables estimadas a partir del modelo factorial, se deben utilizar los siguientes dos 
estadísticos: 
 
1. El test de esfericidad de Bartlett, que permite contrastar la hipótesis de que la matriz de 
correlaciones en una matriz identidad. Si esta hipótesis se aceptase (valor del test bajo y 
asociado a un nivel de significación alto), se debería cuestionar la utilización de cualquier tipo 
de análisis factorial, ya que significaría en la práctica la inexistencia de correlación entre los 
ítems, es decir, busca que no sea una matriz de identidad, ya que esto significa independencia 
de los datos. 
2. El test de Kaiser Meyer Olkin (KMO4), el cual mide la idoneidad de los datos para realizar un 
análisis factorial, comparando los valores de los coeficientes de correlación observados con 
los coeficientes de correlación parcial. Si la suma de los cuadrados de los coeficientes de 
correlación parcial entre todos los pares de variables es pequeña, en comparación con la suma 
de los coeficientes de correlación al cuadrado, esta medida tiende a uno. (p.1) 
 
Para Visauta (1998) “los resultados del modelo factorial serán excelentes si el índice 
KMO está igual o menor a 0,5 lo cual indica que NO se tiene una adecuación muestral, es decir, 
                                                 
4



















































































































































































































































































Correlation 1,000 ,486 ,653 ,269 ,424 ,404 -,143 ,254
Significance 
(2-tailed)
. ,019 ,001 ,215 ,044 ,056 ,516 ,242
df 0 21 21 21 21 21 21 21
Correlation ,486 1,000 ,599 ,364 ,355 ,293 ,048 ,458
Significance 
(2-tailed)
,019 . ,003 ,088 ,096 ,175 ,828 ,028
df 21 0 21 21 21 21 21 21
Correlation ,653 ,599 1,000 ,361 ,648 ,230 ,158 ,413
Significance 
(2-tailed)
,001 ,003 . ,091 ,001 ,290 ,471 ,050
df 21 21 0 21 21 21 21 21
Correlation ,269 ,364 ,361 1,000 ,343 ,272 ,159 ,384
Significance 
(2-tailed)
,215 ,088 ,091 . ,110 ,209 ,467 ,070
df 21 21 21 0 21 21 21 21
Correlation ,424 ,355 ,648 ,343 1,000 ,448 ,029 ,465
Significance 
(2-tailed)
,044 ,096 ,001 ,110 . ,032 ,896 ,025
df 21 21 21 21 0 21 21 21
Correlation ,404 ,293 ,230 ,272 ,448 1,000 ,142 ,390
Significance 
(2-tailed)
,056 ,175 ,290 ,209 ,032 . ,519 ,066
df 21 21 21 21 21 0 21 21
Correlation -,143 ,048 ,158 ,159 ,029 ,142 1,000 ,062
Significance 
(2-tailed)
,516 ,828 ,471 ,467 ,896 ,519 . ,777
df 21 21 21 21 21 21 0 21
Correlation ,254 ,458 ,413 ,384 ,465 ,390 ,062 1,000
Significance 
(2-tailed)
,242 ,028 ,050 ,070 ,025 ,066 ,777 .
df 21 21 21 21 21 21 21 0
Conservación electrónica o física de 
experiencias y procedimientos aplicados
Correlations
Control Variables
¿Actualmente su grupo de investigación 
posee una estrategia para gestionar el 
conocimiento dentro del mismo? Compartir experiencias y habilidades
Exposiciones a los miembros del grupo o 
a otros grupos
Aprendizaje en equipo
Socialización de Investigaciones al interior 
del grupo o con otros grupos de 
Investigación
Discusiones o Diálogos colectivos
Reuniones de investigación
Modelos mentales compartidos
es inaceptable, pero si el índice KMO es superior a 0,5 indica que SÍ se tiene una adecuación 
muestral”. (p.15) 
 
Con el fin de identificar la relación de los diferentes factores, tanto de las estrategias para 
la GC como de las prácticas y las herramientas TI, a continuación, se presenta el análisis de 
correlación multivariado desarrollado, el cual buscó encontrar si existía correlación entre las 
variables de los bloques 1 y 2,  y los bloques 1 y 3 de preguntas. 
 
Tabla 7. Análisis de correlación del bloque 1 y bloque 2 de preguntas. 
Fuente: Elaboración propia, Análisis SPSS. 
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Desarrollando el análisis de correlación multivariado (ver Tabla 7), y usando como 
variable de control la variable 1 (pregunta: ¿Actualmente su grupo de investigación posee una 
estrategia para gestionar el conocimiento dentro del mismo?, la cual corresponde al bloque 1, con 
las variables del bloque 2), encontramos que el 67,86% de los valores de significancia son 
mayores a 0,05, es decir, no hay correlación entre las variables, por lo cual podemos concluir que 
las preguntas de los bloques 1 y 2 utilizadas permiten identificar diferentes factores dentro de la 
investigación, por lo tanto estos resultados validan el instrumento. 
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Tabla 8. Análisis de correlación del bloque 1 y bloque 3  de preguntas. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Correlation 1,000 ,109 ,381 -,027 ,205 ,215 ,110 ,338 ,358 -,022 ,324 ,168 ,139 ,062 ,057 ,228
Significance 
(2-tailed)
. ,619 ,073 ,903 ,347 ,325 ,616 ,115 ,093 ,920 ,131 ,443 ,526 ,778 ,796 ,296
df 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Correlation ,109 1,000 ,251 ,690 ,374 ,365 -,025 ,202 ,118 -,040 ,164 ,251 ,398 ,343 ,273 -,093
Significance 
(2-tailed)
,619 . ,247 ,000 ,079 ,086 ,909 ,356 ,593 ,857 ,454 ,249 ,060 ,109 ,207 ,672
df 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Correlation ,381 ,251 1,000 ,199 -,115 -,131 -,153 ,072 -,051 -,089 ,225 ,082 ,037 -,116 ,010 ,203
Significance 
(2-tailed)
,073 ,247 . ,362 ,602 ,550 ,485 ,744 ,816 ,687 ,301 ,709 ,868 ,598 ,964 ,352
df 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Correlation -,027 ,690 ,199 1,000 ,193 ,150 ,343 ,074 ,377 ,341 ,427 ,259 ,234 ,193 ,102 -,265
Significance 
(2-tailed)
,903 ,000 ,362 . ,379 ,494 ,109 ,738 ,076 ,111 ,042 ,233 ,283 ,377 ,644 ,222
df 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Correlation ,205 ,374 -,115 ,193 1,000 ,930 ,057 ,271 ,150 ,153 ,112 ,376 ,291 ,271 ,183 ,182
Significance 
(2-tailed)
,347 ,079 ,602 ,379 . ,000 ,797 ,211 ,494 ,485 ,611 ,077 ,177 ,211 ,402 ,407
df 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Correlation ,215 ,365 -,131 ,150 ,930 1,000 ,004 ,115 ,068 ,015 ,091 ,213 ,194 ,164 ,130 ,158
Significance 
(2-tailed)
,325 ,086 ,550 ,494 ,000 . ,986 ,602 ,759 ,946 ,679 ,330 ,374 ,455 ,555 ,471
df 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Correlation ,110 -,025 -,153 ,343 ,057 ,004 1,000 ,302 ,542 ,486 ,377 ,335 ,201 ,049 ,207 -,233
Significance 
(2-tailed)
,616 ,909 ,485 ,109 ,797 ,986 . ,162 ,008 ,019 ,077 ,118 ,358 ,825 ,344 ,285
df 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Correlation ,338 ,202 ,072 ,074 ,271 ,115 ,302 1,000 ,433 ,243 ,406 ,834 ,601 ,446 ,369 ,041
Significance 
(2-tailed)
,115 ,356 ,744 ,738 ,211 ,602 ,162 . ,039 ,264 ,055 ,000 ,002 ,033 ,083 ,853
df 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21
Correlation ,358 ,118 -,051 ,377 ,150 ,068 ,542 ,433 1,000 ,520 ,564 ,409 ,427 ,362 ,077 ,052
Significance 
(2-tailed)
,093 ,593 ,816 ,076 ,494 ,759 ,008 ,039 . ,011 ,005 ,052 ,042 ,090 ,727 ,814
df 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21
Correlation -,022 -,040 -,089 ,341 ,153 ,015 ,486 ,243 ,520 1,000 ,558 ,511 ,395 ,400 ,341 ,246
Significance 
(2-tailed)
,920 ,857 ,687 ,111 ,485 ,946 ,019 ,264 ,011 . ,006 ,013 ,062 ,059 ,111 ,257
df 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21
Correlation ,324 ,164 ,225 ,427 ,112 ,091 ,377 ,406 ,564 ,558 1,000 ,494 ,324 ,477 ,434 ,114
Significance 
(2-tailed)
,131 ,454 ,301 ,042 ,611 ,679 ,077 ,055 ,005 ,006 . ,017 ,131 ,021 ,039 ,605
df 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21
Correlation ,168 ,251 ,082 ,259 ,376 ,213 ,335 ,834 ,409 ,511 ,494 1,000 ,708 ,649 ,446 ,205
Significance 
(2-tailed)
,443 ,249 ,709 ,233 ,077 ,330 ,118 ,000 ,052 ,013 ,017 . ,000 ,001 ,033 ,349
df 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21
Correlation ,139 ,398 ,037 ,234 ,291 ,194 ,201 ,601 ,427 ,395 ,324 ,708 1,000 ,738 ,308 ,431
Significance 
(2-tailed)
,526 ,060 ,868 ,283 ,177 ,374 ,358 ,002 ,042 ,062 ,131 ,000 . ,000 ,153 ,040
df 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21
Correlation ,062 ,343 -,116 ,193 ,271 ,164 ,049 ,446 ,362 ,400 ,477 ,649 ,738 1,000 ,547 ,371
Significance 
(2-tailed)
,778 ,109 ,598 ,377 ,211 ,455 ,825 ,033 ,090 ,059 ,021 ,001 ,000 . ,007 ,082
df 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21
Correlation ,057 ,273 ,010 ,102 ,183 ,130 ,207 ,369 ,077 ,341 ,434 ,446 ,308 ,547 1,000 ,189
Significance 
(2-tailed)
,796 ,207 ,964 ,644 ,402 ,555 ,344 ,083 ,727 ,111 ,039 ,033 ,153 ,007 . ,389
df 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21
Correlation ,228 -,093 ,203 -,265 ,182 ,158 -,233 ,041 ,052 ,246 ,114 ,205 ,431 ,371 ,189 1,000
Significance 
(2-tailed)
,296 ,672 ,352 ,222 ,407 ,471 ,285 ,853 ,814 ,257 ,605 ,349 ,040 ,082 ,389 .
df 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0
Los sistemas de información proporcionan 
información actualizada
A través de los sistemas de información 
se puede acceder a documentos que 
antes no tenían acceso
Se realizan capacitaciones en el uso de 
las herramientas informáticas disponibles 
para el almacenamiento y la transferencia 
de conocimiento
Poseen planes de relevo generacional 
que impidan la pérdida de conocimientos 
adquiridos y know -how del grupo de  
investigación.
La transferencia de información se realiza 
a través de medios físicos.
La transferencia de información se realiza 
a través de medios electrónicos.
El grupo tienen acceso a una 
infraestructura TIC que facilita la 
transferencia de conocimientos.
El uso de TIC facilita y acelera el proceso 
de investigación
El grupo utiliza software para fomentar el 
intercambio de ideas
Hay comunicación fluida entre los 




¿Actualmente su grupo de investigación 
posee una estrategia para gestionar el 
conocimiento dentro del mismo?
Se hace fácil acceder a información al 
interior del grupo de investigación.
Se hace fácil acceder a información de 
otros  grupos de investigación de la 
Universidad de Caldas.
Se realiza intercambio de conocimiento al 
interior del grupo de investigación.
Se realiza intercambio de conocimiento 
con otros  grupos de investigación de la 
Universidad de Caldas.
El conocimiento que se transfiere es 
confiable.




Desarrollando el análisis de correlación multivariado (ver Tabla 8), usando como variable 
de control la pregunta: ¿Actualmente su grupo de investigación posee una estrategia para 
gestionar el conocimiento dentro del mismo?, que corresponde al bloque 1, con las variables del 
bloque 3, encontramos que el 80,83 % de los valores de significancia son mayores a 0,05, es 
decir no hay correlación entre las variables, lo cual valida de nuevo el instrumento utilizado para 
esta investigación.  
 
Una vez validada la correlación entre las preguntas y analizados los tres bloques 
contenidos en la encuesta, se procedió a analizar el número de variables o preguntas que contenía 
cada bloque con el fin de identificar si es posible disminuir el número de preguntas, las cuales 
podrán ser utilizadas en investigaciones posteriores; para ello, se desarrolló un análisis de 
componentes principales, como se presenta a continuación. 
 
 
3.4.2. Análisis de Componentes Principales 
 
En el análisis de componentes principales (PCA), según González et al. (2008): 
Uno de los objetivos es la reducción de las dimensiones de una matriz de datos y a su vez evitar 
redundancias y destacar relaciones. En la mayoría de los casos, tomando solo los primeros 
componentes, se puede explicar la mayor parte de la variación total contenida en los datos 
originales. (p.57). 
 
En síntesis, lo que busca el PCA es reducir el número de variables, y agruparlas en 
componentes, buscando un comportamiento similar o correlacionado, para aproximar de manera 
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lineal con un número inferior de variables. Además, elimina la información redundante (Shlens, 
2009). 
 
Posterior al PCA, se aplica a las variables el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO), el cual 
contrasta si las correlaciones parciales son pequeñas, tomando valores entre 0 y 1. Si el valor está 
por debajo de 0,5, indica que es inaceptable la adecuación muestral. Este criterio fue propuesto 
por Kaiser en 1974 (Medina, 2006). 
 
El análisis realizado a través del PCA se realizó en los bloques 2 y 3, ya que el bloque 1 
sólo contenía 1 pregunta. 
 
 
3.4.3. Análisis de Componentes Principales del Bloque dos (2). 
 
A continuación, se aplica la prueba de componentes principales (PCA) al bloque 2 de 
preguntas. Este análisis, al igual que los análisis de correlación anteriores, fue realizado en SPSS; 
por lo tanto, las tablas de resultados presentadas son aquellas generadas por el software, a partir 
de la información ingresada en dicho programa estadístico: 
Tabla 9. KMO bloque 2. 
 





KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
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Con base en la tabla 9, observamos que el resultado es 0,631 que, según la teoría 
explicativa presentada en este estudio, indica que SÍ es aceptable la adecuación muestral 
(Medina, 2006). 
 
Tabla 10. Varianza total explicada. 
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS. 
 
Asimismo, en la tabla 10, se muestra la posible reducción de 8 factores a sólo 2. 
Continuando con el proceso estadístico, se tiene la matriz de componentes (ver Tabla 11), donde, 
aplicando el método de análisis de componentes principales (PCA), se observa que las variables 
de la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 hacen parte del Factor 1, y el 7 hace parte del Factor 2. Es así como se 
cumple con uno de los objetivos del PCA que consiste en la reducción de las dimensiones de la 
matriz de datos, con el fin de evitar redundancias (González et al., 2008). Teniendo en cuenta 
que este instrumento fue aplicado antes de realizar el análisis PCA, se debe mencionar que el 
instrumento original no fue modificado, y el análisis posterior de los datos se desarrolló con base 














1 3,611 45,132 45,132 3,611 45,132 45,132 3,506 43,826 43,826
2 1,105 13,809 58,941 1,105 13,809 58,941 1,209 15,115 58,941
3 ,881 11,008 69,948
4 ,721 9,018 78,966
5 ,633 7,916 86,882
6 ,601 7,519 94,401
7 ,322 4,020 98,421
8 ,126 1,579 100,000




Extraction Sums of Squared 
Loadings




hecho con base en los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 
investigación. 
 
Tabla 11. Matriz de componentes.  
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS. 
 
Con base en los resultados de la matriz de componentes (ver tabla 11), el agrupamiento 
de los nuevos factores se denominó: 
 Factor 1: Red de conocimiento. 
 Factor 2: Modelos mentales. 
Estos factores demuestran cómo las variables se agrupan alrededor de redes y modelos, y 
sobre estos se debe hacer una prueba de correlación para verificar el grado de confiabilidad. 
 
variable 1 2
1 Compartir experiencias y habilidades ,728  
2
Exposiciones a los miembros del grupo o a otros 
grupos
,772  
3 Aprendizaje en equipo ,849  
4
Socialización de Investigaciones al interior del 
grupo o con otros grupos de Investigación
,602  
5 Discusiones o Diálogos colectivos ,696  
6 Reuniones de investigación ,585  
7 Modelos mentales compartidos  ,897
8
Conservación electrónica o física de experiencias y 
procedimientos aplicados
,727  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 







3.4.4. Análisis de Componentes Principales del Bloque tres (3). 
 
A continuación, se aplica la prueba de componentes principales (PCA) al bloque 3 de 
preguntas: 
 
Tabla 12. KMO Bloque 3. 
 
Fuente: Elaboración Propia, SPSS. 
 
Con base en la Tabla 12 (KMO bloque 3), se observa que el resultado es 0,571, lo cual 






KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
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Tabla 13. Varianza total explicada. 
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS. 
 
Asimismo, se observa (ver Tabla 13) la posible reducción de 16 factores a solo 6, y 
continuando con el proceso estadístico, se tiene la matriz de componentes (ver Tabla 14), donde 
aplicando el análisis de componentes principales (PCA) se observa que las variables: 2, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponden al factor 1,las variables 5 y 6 hacen parte del factor 2, las 
variables 3 y 4 hacen parte del factor 3, la variable 3 hace parte del factor 4, la variable 1 hace 
parte del factor 5 y la variable 16 hace parte del factor 6, es así como se cumple con uno de los 
objetivos del PCA, que consiste en la reducción de las dimensiones de la matriz de datos con el 














1 5,644 35,275 35,275 5,644 35,275 35,275 3,335 20,843 20,843
2 2,202 13,761 49,036 2,202 13,761 49,036 2,621 16,378 37,221
3 1,557 9,730 58,766 1,557 9,730 58,766 2,183 13,643 50,864
4 1,511 9,446 68,212 1,511 9,446 68,212 1,902 11,887 62,751
5 1,218 7,610 75,822 1,218 7,610 75,822 1,669 10,428 73,179
6 1,005 6,281 82,103 1,005 6,281 82,103 1,428 8,924 82,103
7 ,778 4,864 86,966
8 ,620 3,873 90,840
9 ,490 3,061 93,900
10 ,324 2,025 95,925
11 ,205 1,280 97,205
12 ,182 1,136 98,341
13 ,135 ,844 99,185
14 ,057 ,356 99,540
15 ,048 ,297 99,838
16 ,026 ,162 100,000




Extraction Sums of Squared 
Loadings




Tabla 14. Matriz de componentes . 
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS. 
 
Para la creación de los nuevos factores, se tiene en cuenta la matriz de componentes (ver 
tabla 14),  la cual argumenta la elaboración de los siguientes factores:  
 Factor 1: Transferencia de conocimiento confiable a través de las TIC. 
 Factor 2: El conocimiento que se transfiere es confiable y puede ser transferido. 
 Factor 3: Se realiza intercambio de conocimiento tanto al interior como al exterior 
del grupo de investigación. 
variable 1 2 3 4 5 6
1
Se hace fácil acceder a información al interior del grupo de 
investigación.
    ,596  
2
Se hace fácil acceder a información de otros  grupos de 
investigación de la Universidad de Caldas.
,587      
3
Se realiza intercambio de conocimiento al interior del grupo de 
investigación.
  ,609 ,605   
4
Se realiza intercambio de conocimiento con otros  grupos de 
investigación de la Universidad de Caldas.
,565  ,558    
5 El conocimiento que se transfiere es confiable. ,596 ,564     
6
Se pueden tomar decisiones a partir del conocimiento transferido.  ,619     
7
La transferencia de información se realiza a través de medios 
físicos.
 -,637     
8
La transferencia de información se realiza a través de medios 
electrónicos.
,667     -,552
9
El grupo tienen acceso a una infraestructura TIC que facilita la 
transferencia de conocimientos.
,614      
10 El uso de TIC facilita y acelera el proceso de investigación ,623      
11
El grupo utiliza software para fomentar el intercambio de ideas ,683      
12
Hay comunicación fluida entre los miembros del grupo a través de 
medios electrónicos.
,868      
13
Los sistemas de información proporcionan información 
actualizada
,780      
14
A través de los sistemas de información se puede acceder a 
documentos que antes no tenían acceso
,662      
15
Se realizan capacitaciones en el uso de las herramientas 
informáticas disponibles para el almacenamiento y la 
transferencia de conocimiento
,629      
16
Poseen planes de relevo generacional que impidan la pérdida de 
conocimientos adquiridos y know -how del grupo de  
investigación.




Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a. Rotation converged in 2 iterations.
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 Factor 4: Se realiza intercambio de conocimiento en el grupo de investigación. 
 Factor 5: Se hace fácil acceder a información en el grupo de investigación. 
 Factor 6: Poseen planes de relevo generacional que impidan la pérdida de 
conocimientos adquiridos y know-how del grupo de investigación. 
 
Estos factores demuestran cómo las variables se agrupan alrededor de: transferencia de 
conocimiento confiable a través de las TIC, el conocimiento que se transfiere es confiable y 
puede ser transferido, se realiza intercambio de conocimiento tanto al interior como al exterior 
del grupo de investigación, se realiza intercambio de conocimiento en el grupo de investigación, 
se hace fácil acceder a información en el grupo de investigación, poseen planes de relevo 
generacional que impidan la pérdida de conocimientos adquiridos y know-how del grupo de 
investigación, y sobre estos factores se debe hacer una prueba de correlación para verificar el 
grado de confiabilidad. 
 
A continuación, se realiza una prueba de correlación, con el fin de verificar el grado de 
confiabilidad de los nuevos factores, los cuales se generaron con el análisis de componentes 




Tabla 15. Matriz de correlación de los factores 1 y 2 bloque 2. 
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS. 
 
 
Tabla 16. Matriz de correlación de los factores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bloque 3. 
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS. 
 
 
Factor 1 Factor 2
Pearson Correlation 1 ,000
Sig. (2-tailed) 1,000
N 24 24





Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6
Correlation 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Significance (2-
tailed)
. 1,000 1,000 1,000 1,000
df 0 21 21 21 21
Correlation ,000 1,000 ,000 ,000 ,000
Significance (2-
tailed)
1,000 . 1,000 1,000 1,000
df 21 0 21 21 21
Correlation ,000 ,000 1,000 ,000 ,000
Significance (2-
tailed)
1,000 1,000 . 1,000 1,000
df 21 21 0 21 21
Correlation ,000 ,000 ,000 1,000 ,000
Significance (2-
tailed)
1,000 1,000 1,000 . 1,000
df 21 21 21 0 21
Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 1,000
Significance (2-
tailed)
1,000 1,000 1,000 1,000 .










Observando las matrices de correlación (ver Tablas 15 y 16) de los nuevos factores cuyo 
nivel de significancia es 1, se puede concluir que estos son dependientes entre sí. Según Medina 
(2006), esto hace posible representar de manera similar los resultados de la encuesta aplicada, 
haciendo así más sencillo su análisis, ya que se reducen a una tercera parte las variables 
utilizadas inicialmente. 
 
3.4.5.  Análisis Estadístico de los Resultados 
 
El análisis de la información recolectada a partir del instrumento fue un análisis 
descriptivo que  permitió conocer el comportamiento de los datos y observar el estado de uso de 
prácticas en los grupos de investigación de la Universidad de Caldas, las prácticas indagadas en 
el cuestionario, fueron las identificadas en el marco teórico investigativo. Adicionalmente, se 
indagó sobre el uso de herramientas TI para gestionar el conocimiento o bien sea para 
sistematizar las diferentes prácticas utilizadas. Dado que este estudio presenta las herramientas 
TI gratuitas para gestionar el conocimiento y existe un número más amplio de otras herramientas 
con costo o desarrolladas al interior de las instituciones, el instrumento no indagó sobre cuáles 









A continuación,  se presentan los resultados en términos de los objetivos de la investigación con 
el fin de dar coherencia al estudio y clarificar la forma en la cual se dio respuesta a cada uno de 
estos objetivos planteados. 
 
4.1 PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 
 
A continuación, se describen las prácticas y herramientas identificadas en el estudio. 
 
4.1.1. Descripción de las Prácticas. 
 
Las prácticas presentadas a continuación fueron definidas con base en el modelo de 
formulario propuesto por Guevara (2011), el cual se construyó con base en el estudio de Syed-
Ikhsan & Rowland (2004); allí, se presentaron las prácticas que se enuncian a continuación y del 
cual se extrajeron las explicaciones aquí presentadas. 
 
4.1.1.1. Compartir experiencias y habilidades 
 
Esta práctica se realiza a través de reuniones, exposiciones orales no formales, donde se 
realiza un intercambio de conocimientos a partir de las experiencias y habilidades de cada uno de 
los miembros de los grupos de investigación. Es un proceso de aprendizaje del otro, conocer el 
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mundo a través de otro que conforma mi grupo o que hace parte de otro grupo de investigación, 
y que tiene mucho que aportarme (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004). 
 
4.1.1.2. Exposiciones a los miembros del grupo o a otros grupos 
 
Esta práctica facilita la GC, puesto que es un proceso de transmisión de conocimiento 
directo de quien desarrolla la investigación, hacia los demás miembros del grupo. 
Adicionalmente, permite que todos se permeen del conocimiento de un individuo o un grupo que 
realiza exposiciones a otros grupos de investigación, y también que el conocimiento crezca cada 
vez más, puesto que quienes participan de estos ejercicios saben que ya se han desarrollado 
avances en temas que se pretenden investigar, lo cual le puede servir de base para futuras 
investigaciones. Igualmente, son espacios que permiten el diálogo a través de preguntas que 
retroalimentan a los demás participantes de las exposiciones (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004). 
 
4.1.1.3. Aprendizaje en equipo 
  
Esta práctica se realiza con la participación de todos los miembros del grupo en 
investigaciones conjuntas, permitiendo un aprendizaje colectivo que nutre el grupo de 
investigación con el conocimiento personal de cada miembro. Adicionalmente, permite que haya 
una mayor apropiación de los conocimientos adquiridos puesto que ya han sido puestos en 
práctica, lo que facilita la posterior divulgación del conocimiento a través de talleres y 
discusiones, en las cuales cualquier miembro del grupo puede participar con un conocimiento 




Una organización que aprende es aquella en la cual las personas, en todos los niveles, 
tanto individuales como colectivos son capaces de producir resultados en consonancia con lo que 
creen y para lo que están estimulados. 
 
4.1.1.4. Socialización de investigaciones en el grupo o con otros grupos de investigación 
 
Esta práctica se realiza a través de exposiciones, buscando difundir los resultados 
obtenidos, las dificultades y los aprendizajes alcanzados en los procesos de investigación en el 
grupo (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004). 
 
4.1.1.5. Discusiones o diálogos colectivos 
 
Esta práctica se realiza a través de discusiones o diálogos colectivos, que se realizan 
generalmente entre grupos de investigación, lo cual permite fortalecer los conocimientos y 
discutir sobre temas en común (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004). 
 
4.1.1.6. Reuniones de investigación 
 
Esta práctica se realiza desarrollando reuniones que busquen resolver problemas y temas 
investigativos específicos en común, ya sea entre los miembros del grupo y/o con otros grupos 




4.1.1.7. Modelos mentales compartidos 
 
Esta práctica se determina con los modelos mentales compartidos, los cuales son 
construcciones colectivas de conocimiento, que van creciendo a partir de los conocimientos de 
cada uno de los miembros del grupo de investigación (Syed-Ikhsan, & Rowland, 2004). 
 
4.1.1.8. Conservación electrónica o física de experiencias y procedimientos aplicados 
 
Esta práctica consiste en documentar correctamente las experiencias y procedimientos 
aplicados, de tal manera que pueda accederse a estos conocimientos en cualquier momento, y 
que cada nuevo miembro que llegue al grupo, o cada investigador, pueda consultar la ya sea a 
través de herramientas TI o documentos físicos, y así retroalimentarse de los conocimientos de 
todos los miembros del grupo de investigación (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004). 
 
Se determina que las prácticas asociadas a la gestión del conocimiento son variables 
fundamentales, que se deben tener en cuenta en los procesos de GC en una organización (Syed-
Ikhsan & Rowland, 2004). 
 




A continuación, se describen algunas herramientas tecnológicas, que permiten gestionar 
adecuadamente el conocimiento, teniendo en cuentas las prácticas ya identificadas. Para hacerlo, 
se ilustra la gráfica que representa la herramienta y una breve descripción del uso de ellas.  
 










Figura 6. www.tumblr.com 
Fuente: www.tumblr.com 
 
Tumblres, una plataforma de microblogging3, permite compartir y hacer públicos textos, 
imágenes, vídeos, enlaces, entre otros. Esta aplicación es utilizada por los artistas plásticos y 
diseñadores. 
 
                                                 
3
El microblogging también se conoce como nanoblogging. Es un servicio que permite a sus usuarios enviar y 
publicar mensajes breves (alrededor de 140 caracteres), normalmente s olo de texto. El envío de los mensajes puede 






Figura 7. www.pligg.com 
Fuente: www.pligg.com 
 
Pligg es una red social CMS4. Esta aplicación basa su contenido en autores 
independientes, los cuales participan con artículos y noticias de los temas de su interés. Además, 
los usuarios pueden votar los artículos o noticias, y los de más interés aparecerán en la página 
principal. 
 
                                                 
4
CMS (Content Management System), Sistema Gestor de Contenidos, es una herramienta que permite a un editor 









Mindmeister es una aplicación cuya función es facilitar el diseño de ideas de forma 
colectiva. Para ello, es necesario que estén registrados, para lo cual se les enviarán las 













Figura 9. www.clockingit.com 
Fuente: www.clockingit.com 
 
Clockingite es una plataforma que se utiliza para gestionar proyectos de manera 
colaborativa. Algunas de sus funcionalidades son: filtros de tareas y responsables, seguimiento 
en el tiempo, calendario, gráficos, Diagrama de Gantt, notas, comentarios, informes, entre otras. 
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Researchgate es una red académica dirigida a la comunidad investigadora. La plataforma 
pone a disposición del usuario una biblioteca de información; además, el usuario tiene la opción 
de hacer sus propios aportes. Su funcionalidad es dar una mayor difusión a sus investigaciones y, 
con ello, conseguir un mayor impacto pues puede: “contactar con otros investigadores del mismo 
campo, debatir con ellos, acceder a blogs, la creación y participación de grupos de discusión 
privados o abiertos, acceder a información sobre eventos y una bolsa de trabajo internacional” 







Figura 11. www.academia.edu 
Fuente: www.academia.edu 
 
Academia.edu es una plataforma desarrollada exclusivamente para los académicos. 
Permite compartir trabajos, documentos, artículos, entre sus miembros. Su objeto es acelerar la 













Wiziq es una plataforma que permite el aprendizaje en equipo. Es posible intercambiar 
texto, audio, video. Además, tiene una herramienta de pizarra electrónica, la cual quita la barrera 











Es una plataforma utilizada por la comunidad internacional de artistas que permite 
aprovechar las posibilidades de la red para someter sus obras a los comentarios y críticas de 















Hubzero es una plataforma usada para crear sitios web dinámicos para investigación 
científica y actividad académica. Es posible publicar artículos escritos por los investigadores o el 
material educativo. Además, “contiene herramientas de simulación, wikis, presentaciones, 











Solutions.epernicus es una red social exclusiva para investigadores. La plataforma 
permite a los grupos de investigación dar a conocer las investigaciones desarrolladas a los 
miembros de la comunidad. 
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Iamresearcher es una plataforma colaborativa exclusiva para investigadores. La 
plataforma permite seguir y realizar discusiones colectivas con expertos en el campo de 










Answers es una plataforma tipo wiki de preguntas y respuestas. La plataforma permite 
preguntar, responder o editar preguntas, construyendo así una base de datos de preguntas y 
respuestas global, cubriendo todos los temas imaginables. 
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Feelsynapsis, es una red social gratuita y exclusiva para investigadores, académicos, 
estudiantes y otros profesionales. En la plataforma es posible “conectar, comunicar y colaborar 









Figura 19. www.t-uno.com 
Fuente: www.t-uno.com 
 
t-uno es una plataforma de conferencia web llamada t-web. La plataforma permite 
“colaborar en tiempo real: presentar documentos, compartir programas, aplicaciones y el 
escritorio de su computador, transmitir video, comunicarse vía chat y navegar páginas web desde 













Thebrain es una plataforma que ayuda a organizar y dar sentido al gran volumen de 
información que se maneja a diario. La plataforma está diseñada para ayudar a organizar la 







Figura 21. www.creately.com  
Fuente: www.creately.com 
 
Creately es una plataforma que permite desarrollar fácilmente diagramas de forma 
colaborativa. La plataforma facilita el desarrollo de modelos mentales compartidos y los hace 






Además de las herramientas tecnológicas ya mencionadas, encontramos que los autores 
Pérez & Dressler (2007) en su trabajo “Tecnologías de la información para la gestión del 
conocimiento” hacen una categorización (ver Tabla 17), teniendo como referencia el Modelo 
SECI de Nonaka & Takeushi5 (ver Figura 22). 
 
Tabla 17. Matriz de Procesos de conocimiento y TIC. 
 
                                                 
5
 El Modelo SECI de Nonaka & Takeuchi enfatiza que la conversión del conocimiento es un proceso social entre los 
individuos y no está restringido a un solo individuo. Nonaka & Takeuchi, definen también a la gestión del 
conocimiento como la transformación de conocimiento explícito en conocimiento tácito y viceversa, a partir de 
prácticas de combinación (de explícito a explícito), interiorización (de explícito a tácito), socialización (tácito para 




Fuente: Pérez & Dressler (2007, p. 41). 
 
 




Según Pérez & Dressler (2007): 
La importancia en la evolución de las TIC la tiene el desarrollo del software, que ha permitido la 
aparición de avanzadas herramientas informáticas de gestión, con nuevas funcionalidades y 
aplicaciones empresariales.  Entre las que se pueden destacar las siguientes:   
 
Intranets. Red privada de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo los protocolos 
propios y el funcionamiento de Internet, protocolo TCP/IP, navegador web, etc. Su utilización es 
interna pero puede estar conectada a Internet y a otras redes externas. Para los usuarios se resume 
en una serie de páginas web que dan acceso a la distinta documentación de la empresa, 
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informaciones corporativas, aplicaciones informáticas, incluso permiten la publicación de 
información y conocimientos personales de cada empleado. Además, dentro de las Intranets se 
puede organizar y tener acceso a comunidades de prácticas virtuales, foros y listas de distribución.  
 
Software de simulación y realidad virtual. Aplicaciones que permiten minimizar los costes de la 
realización de prototipos, experimentar nuevas ideas y simular la aplicación de conocimientos.  
 
Workflow. Son aplicaciones que permiten, mediante el uso de herramientas informáticas, automatizar las 
fases que componen la elaboración de un proceso de negocio. Facilita la distribución, seguimiento y 
ejecución de las tareas o flujos que componen un trabajo, indicando en qué fase se encuentra el trabajo, 
quién es el encargado de la ejecución de cada fase, qué procedimientos se tienen que seguir y qué 
incidencias suceden durante las mismas.  
 
Video conferencias. Sistema que permite a varias personas, con independencia de su ubicación 
geográfica, entablar mediante aplicaciones específicas una conversación con soporte de audio y 
video prácticamente en tiempo real. 
 
Datamining. Tecnología que permite la explotación y análisis de los datos almacenados por la 
organización, generalmente una gran cantidad de datos almacenados en bases de datos y 
datawarehouse, buscando entre ellos relaciones y patrones de comportamiento no observables 
directamente.  
 
Datawarehouse. Repositorio o almacén de datos de gran capacidad que sirve de base común a 
toda la organización. Almacena los datos procedentes tanto del interior de la organización como 




 Teniendo en cuenta la categorización anterior, se observa que existe un universo de 
herramientas TI, las cuales pueden ser utilizadas por los grupos de investigación de la 
Universidad de Caldas. 
 
A partir del análisis de la teoría y de los antecedentes expuestos en el marco teórico, y 
abordando conceptos emitidos en entrevistas no estructuradas y documentos proporcionados por 
algunos expertos, tales como el Ing. Marcelo López Trujillo  PhD. en Ingeniería Informática, 
Sociedad, Información y Conocimiento  y el Ing. Carlos Eduardo Marulanda Echeverry 
postulado a Doctor en Ingeniería, cuya línea de investigación está enfocada a la GC en las 
organizaciones, autores de múltiples artículos de GC. De igual modo, se tomaron elementos de la 
investigación de Guevara (2011). Todo lo anterior contribuyó a determinar las herramientas TI y 
las prácticas que en este proyecto se analizaron. 
 
Con base en la revisión, se llegó a la conclusión que las herramientas tecnológicas son 
clave para garantizar el éxito de gestión de conocimiento, ya que se considera como “el medio 
más eficaz en la captura, almacenamiento, transformación y difusión de la información y el 
conocimiento” (Monavvarian & Kasaei, 2007, p.78). Asimismo, “el papel de la tecnología es 
fundamental en la gestión del conocimiento especialmente para facilitar y acelerar la 




4.2 PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO UTILIZADAS POR LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS. 
 
Se presenta, a continuación, el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación del instrumento de investigación. Éste, como ya se explicó, presentó tres bloques de 
preguntas, en el segundo bloque encontramos el uso de las prácticas. Iniciaremos con una breve 
descripción de los resultados del primer bloque para, posteriormente, profundizar en el segundo, 
el cual es el objeto de esta pregunta. El análisis del primer bloque queda descrito puesto que fue 
la pregunta central que permitía identificar si los grupos utilizaban formalmente la gestión del 
conocimiento como estrategia de desarrollo para posteriormente indagar la relación con las 
prácticas mencionadas anteriormente. 
 
Dando inicio al análisis de la información, en la pregunta: ¿Actualmente su grupo de 
investigación posee alguna estrategia formalizada para gestionar el conocimiento dentro del 
mismo? (la cual hace parte del bloque 1 de preguntas), se observa que (ver Figura 23) el 54% de 
los grupos poseen estrategias formalizadas para la GC. Esto indica que crean o adquieren nuevo 
conocimiento, y que tienen la capacidad organizativa para utilizar el conocimiento existente 
(Bierly & Dale, 2002). Con esto, podemos concluir que, aun cuando el 54% constituye una 
mayoría, no debe perderse de vista aquel 46% que a aún no presenta estrategias formalizadas 
para gestionar el conocimiento, ya que, como se ha planteado en este documento, la gestión del 
conocimiento toma más importancia a medida que la sociedad va reconociendo su importancia y 
descubre que el conocimiento no gestionado puede generar fugas de conocimiento que no 
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permiten un desarrollo a través de futuras investigaciones las cuales pueden partir de los 
conocimientos ya adquiridos y generados previamente.  
Figura 23. Resultados del primer bloque de preguntas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 El segundo bloque de preguntas indagó sobre las prácticas descritas anteriormente, las 
cuales se relacionan a continuación:  
 
 Compartir experiencias y habilidades. 
 Exposiciones a los miembros del grupo o a otros grupos. 
 Aprendizaje en equipo. 
 Socialización de investigaciones en el grupo o con otros grupos de investigación. 
 Discusiones o diálogos colectivos. 
 Reuniones de investigación. 
 Modelos mentales compartidos. 




Estas prácticas se definen a partir del análisis de estudios previos mencionados en el 
contexto teórico investigativo de esta investigación, las cuales han sido identificadas como las de 
mayor relevancia en el proceso de gestionar el conocimiento. Cabe aclarar que el uso de estas 
prácticas, sin la adecuada rigurosidad o sin la documentación de cada ejercicio realizado en los 
grupos, impide que esta GC se realice a cabalidad. 
 
Es así como, en la tabla 18, se refleja estadísticamente la frecuencia con la que los grupos 
utilizan las prácticas para la GC. Con base en esto, se observa que entre el 70% y el 100% de los 
grupos de investigación de la Universidad de Caldas utilizan las siguientes prácticas para 
gestionar su conocimiento: compartir experiencias y habilidades, exponer a los miembros del 
grupo o a otros grupos, aprendizaje en equipo, socializar las investigaciones en el grupo o con 
otros grupos de investigación, realizar discusiones o diálogos colectivos, hacer reuniones de 
investigación, y conservar electrónica o físicamente las experiencias y procedimientos aplicados. 
 
Con estos resultados, surge la pregunta sobre el primer bloque de preguntas, el cual indica 
que el 46% no posee estrategias formalizadas para gestionar su conocimiento; sin embargo, entre 
el 70 y el 100% utilizan prácticas para gestionar su conocimiento. Por lo cual, se concluye que, 
aun cuando la mayoría de los grupos de investigación tiene apropiadas algunas prácticas, los 
investigadores no tienen presente que estas prácticas utilizadas se constituyen como estrategias 




Tabla 18. Frecuencia de las prácticas implementadas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 










 Compartir experiencias y habilidades 0% 0% 42% 58%
Exposiciones a los miembros del grupo o a otros grupos 0% 19% 42% 38%
Aprendizaje en equipo 0% 0% 48% 52%
Socialización de Investigaciones al interior del grupo o con otros
grupos de Investigación
0% 0% 69% 31%
Discusiones o Diálogos colectivos 0% 0% 44% 56%
Reuniones de investigación 0% 12% 38% 50%
Modelos mentales compartidos 31% 23% 42% 4%
Conservación electrónica o física de experiencias y
procedimientos aplicados
4% 23% 35% 38%
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Asimismo, continuando con el análisis, en la Figura 24, se observa que 20 de los 26 
grupos que dieron respuesta a la encuesta, conservan electrónica o físicamente las experiencias y 
procedimientos aplicados. Es así como se refleja la importancia de almacenar el conocimiento 
adquirido a través de un proceso de aprendizaje, pues a partir de ahí la humanidad se ha ido 
nutriendo de nuevos saberes, y es la forma a través de la cual se han dado los grandes avances 
científicos del hombre. De igual manera, se identifica la relevancia del uso de herramientas TI 
para gestionar el conocimiento, ya que, de alguna manera, los grupos inician a utilizar las 
Tecnologías de la Información como medio de almacenamiento y posteriormente de divulgación 
de los conocimientos adquiridos 
 
También, es importante tener en cuenta que las ventajas competitivas que produce una 
adecuada GC no dependen de la cantidad de conocimiento que se consiga reunir y almacenar, 
sino del uso que se haga de ellos (León et al., 2006). Por ello, con base en los resultados 
estadísticos, se observa que los grupos de investigación de la Universidad de Caldas adoptan 
prácticas de GC que fomentan el uso de ellas como se especificó en el párrafo anterior. 
 
Según Grant (2000), “cuando se habla de transferencia de conocimiento se hace 
referencia al conocimiento que es comunicado desde un agente a otro, fluyendo de tácito a 
explícito principalmente” (p.46). Este proceso tiene lugar entre individuos o entre grupos y la 
organización en general. De esta manera, es posible concluir que los grupos de investigación de 
la Universidad de Caldas no solo definen estrategias alrededor de la GC sino que, a su vez, 
utilizan prácticas conducentes a gestionar y transferir su conocimiento a los miembros del grupo 
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y a otros grupos, de tal manera que se fortalezca el conocimiento y los resultados investigativos 
de la Universidad de Caldas.  
 
4.3 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO UTILIZADAS POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE CALDAS. 
 
Respecto a las herramientas TI para la GC, en la tabla 18, se refleja estadísticamente la 
frecuencia con la que los grupos las utilizan. Con base en esto, se observa que entre el 64% y el 
92% de los grupos de investigación de la Universidad de Caldas utilizan herramientas TI para 
transferir información a través de medios electrónicos, el grupo tiene acceso a una infraestructura 
TIC que facilita la transferencia de conocimientos, hay comunicación fluida entre los miembros 
del grupo a través de medios electrónicos, los sistemas de información proporcionan información 
actualizada, y a través de estos se puede acceder a documentos que antes no se tenían. Con esto, 
podemos concluir que las herramientas TI facilitan el flujo de información tanto en el grupo 
como con otros grupos de investigación, “esto indica que las tecnologías de la información hacen 
parte de la gestión del conocimiento y juegan un papel importante en el intercambio de 
conocimiento” (Stoddart, 2001, p.12), y que en mayor medida los grupos de investigación de la 
Universidad de Caldas están haciendo uso de herramientas TI para la GC. 
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Tabla 19. Frecuencia del uso de herramientas para la gestión del conocimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados estadísticos (ver tabla 19), se observan las siguientes debilidades en 
el uso de herramientas TI. 
 
Sólo el 35% de los grupos utilizan software para fomentar el intercambio de ideas. Se 
debe enfatizar que este tipo de comunicación permite que se almacene la información y es más 
sencillo el intercambio entre los miembros del grupo, sin embargo no debe perderse de vista que 
entre el 70% y el 100% almacenan su conocimiento a través de medios electrónicos; por lo tanto, 
este resultado del 35% es una oportunidad de mejora a tener en cuenta ya que hay que 
incrementar el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas tales como el correo 
electrónico o foros  para incrementar el intercambio de ideas a partir de la información ya 
almacenada y a la cual tienen acceso todos los miembros del grupo de investigación. 
 
Asimismo, sólo el 38% de los grupos realiza capacitaciones en el uso de las herramientas 
informáticas disponibles para el almacenamiento y la transferencia de conocimiento. Según 
Ismail & Yusof (2010), “poseer una tecnología bien equipada y unas herramientas TIC, que a su 
Indique la respuesta que más se ajuste a la realidad del grupo de Investigación
Totalmente en 
desacuerdo
En desacuerdo Neutro De acuerdo
Totalmente de 
acuerdo
Se realizan capacitaciones en el uso de las herramientas informáticas disponibles para el 
almacenamiento y la transferencia de conocimiento
35% 15% 12% 19% 19%
El grupo utiliza software para fomentar el intercambio de ideas 27% 12% 27% 19% 15%
El uso de TIC facilita y acelera el proceso de investigación 15% 0% 31% 27% 27%
La transferencia de información se realiza a través de medios electrónicos. 0% 4% 8% 46% 42%
El grupo tienen acceso a una infraestructura TIC que facilita la transferencia de 
conocimientos.
8% 16% 12% 40% 24%
Hay comunicación fluida entre los miembros del grupo a través de medios electrónicos. 4% 0% 4% 54% 38%
Los sistemas de información proporcionan información actualizada 0% 0% 12% 48% 40%
A través de los sistemas de información se puede acceder a documentos que antes no 
tenían acceso
4% 4% 23% 46% 23%
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vez sean fácil de usar, no tiene sentido a menos que los investigadores sepan cómo hacer uso de 
ella” (p.34). Este resultado confirma los enunciados del párrafo anterior. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que los grupos de investigación de la 
Universidad de Caldas desarrollen procesos de capacitación en herramientas TI para GC, con el 
fin de hacer un uso efectivo de estas y así aprovechar su potencial, ya que se conoce que cuentan 
con una infraestructura TI [el 64% de los encuestados (ver Tabla 6) afirman que cuentan con una 
infraestructura TI, la cual permite el intercambio de conocimiento], y que debe ser aprovechada 
por los miembros de los grupos de investigación de la Universidad de Caldas. 
 
Hay avances significativos en el uso de la GC en los grupos de investigación, y en la 
concientización de la importancia del aprendizaje a partir de la experiencia del otro. Esto lo 
refleja los resultados de la encuesta (ver Figura 24). El 64% de los encuestados está totalmente 
de acuerdo con que el conocimiento que transfieren es confiable, puede ser utilizado por la 
comunidad. 
 
Además, con base en los resultados estadísticos, podemos asegurar que los grupos de 
investigación de la Universidad de Caldas están en la etapa inicial de la implantación de modelos 
estructurados para gestionar el conocimiento. A su vez, es importante ver cómo el uso de correos 
electrónicos o de medios electrónicos de transferencia de información, si bien es importante y es 
una ayuda significativa en la transferencia y construcción de conocimiento colectivo, es aún un 
medio muy individualizado que no permite la consulta común o que no está bien aprovechado a 




Por lo tanto, se sugiere la adquisición y el uso de una única herramienta o de un medio 
centralizado que almacene la historia del conocimiento adquirido, lo cual  permitirá la 
centralización de la información donde todos los miembros puedan acceder fácilmente a los 
aprendizajes de los demás investigadores generando un conocimiento colectivo y generar sus 
aportes personales al conocimiento colectivo. 
 
El 15% de los grupos de investigación (ver Figura 25) no están de acuerdo con que 
utilizar herramientas TI facilita o acelera el proceso de investigación, y un 31% registraron 
neutralidad en la respuesta. Se infiere que la falta de capacitación en el uso de herramientas TI 
dificulta el proceso de investigación, y se deberían tomar acciones en el uso de estas 
herramientas. Esta conclusión se ha venido aclarando a través del análisis de los resultados 






Figura 25. Frecuencia del uso de herramientas para la gestión del conocimiento (parte 2). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una adecuada GC, sin un software correcto y eficiente, puede generar pérdida de información en 
un momento dado, o bien ser simplemente un crecimiento individual o de pocos miembros del 
grupo en el conocimiento. Esto contradice entonces los procesos reales de la GC, los cuales 
buscan retener el conocimiento adquirido por cada miembro del grupo para el momento en que 
un miembro falte. Otro que pueda venir en su reemplazo no necesariamente tiene que volver a 
adquirir todo este conocimiento, sino que puede tenerlo a la mano para así poder avanzar en los 
procesos investigativos del grupo, las herramientas tecnológicas aseguran y facilitan el acceso al 
conocimiento construido en cualquier momento y, en algunos casos, en los que la información se 
encuentre en la nube, desde cualquier lugar. 
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4.4 PERCEPCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE  INVESTIGACIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS. 
 
El tercer grupo de preguntas busca conocer la percepción de los miembros de los grupos de 
investigación respecto al uso de las prácticas de GC identificadas y utilizadas en dichos grupos. 
En la Tabla 20, se muestran los resultados estadísticos resultado de la aplicación de la encuesta. 
 
Se puede ver que el 69% dice estar totalmente de acuerdo con la confiabilidad de la 
información al momento de ser transferida, y el 62% dice estar totalmente de acuerdo con la 
afirmación de que toman decisiones a partir del conocimiento transferido. 
 
Tabla 20. Uso de herramientas para la gestión del conocimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La confianza al momento de retroalimentarse con un conocimiento adquirido por otra 
persona es importante para la GC; creer que un estudio previo está bien hecho y que un 









Se hace fácil acceder a información al interior del grupo de
investigación.
4% 4% 4% 42% 46%
Se hace fácil acceder a información de otros grupos de
investigación de la Universidad de Caldas.
15% 12% 12% 31% 31%
Se realiza intercambio de conocimiento al interior del grupo
de investigación.
4% 8% 0% 46% 42%
Se realiza intercambio de conocimiento con otros grupos de
investigación de la Universidad de Caldas.
12% 23% 19% 27% 19%
El conocimiento que se transfiere es confiable. 4% 4% 8% 15% 69%
Se pueden tomar decisiones a partir del conocimiento
transferido.
4% 4% 4% 27% 62%
La transferencia de información se realiza a través de medios
físicos.
0% 8% 4% 46% 42%
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conocimiento adquirido a través de la experiencia de otro investigador es verídico. Esto permite 
que los grupos estén alineados en sus procesos investigativos y, a su vez, que avancen en los 
estudios evitando la repetición de ejercicios o errores cometidos anteriormente. 
 
De igual forma, es importante resaltar que el 88% de los grupos que dieron respuesta a la 
encuesta (ver Tabla 20), indican que al interior de sus grupos se realiza intercambio de 
conocimiento. Lo anterior muestra que los grupo aún cuando no tienen formalización de la 
gestión del conocimiento, si utilizan prácticas con el fin de evitar pérdida del conocimiento 
adquirido y generar avances en sus ciencias de estudio a partir de las investigaciones previas.  
 
Esto contribuye a tener grupos de investigación más competitivos, pues realizan prácticas 
que aceleran los procesos de aprendizaje y difusión del conocimiento en la universidad. 
Adicionalmente, se observa cómo cada vez más se está dando una concientización de la 
importancia de aprender del otro y de su experiencia, la socialización consiste en compartir 
experiencias. Los miembros de la organización pasan a trabajar de forma colectiva, en grupo o 
en el conjunto de la organización, y esto facilita su intercambio de conocimiento tácito (Nonaka 
& Konno, 1998), y teniendo como base los porcentajes estádisticos lo anterior se ve reflejado en 
los grupos de investigación de la Universidad de Caldas. 
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4.5 ALCANCES Y LIMITACIONES  
 




En el presente documento, se demuestra que existe un universo de herramientas TI, las 
cuales pueden ser utilizadas por los grupos de investigación de la Universidad de Caldas.  
 
Es importante resaltar que las preguntas inmersas en el instrumento se hacen desde una 
visión general de prácticas y herramientas TI útiles para la GC. Lo cual permitió describir el uso 
que los grupos de investigación dan a las herramientas TI para la gestión del conocimiento sin 
importar cuales sean. 
 
Asimismo, identifica cuáles de las prácticas de gestión del conocimiento descritas en éste 
estudio, son utilizadas por los grupos de investigación. También identifica si los grupos de 
investigación utilizan herramientas de las tecnologías de la información, para gestionar su 
conocimiento. Igualmente, permite describir las percepciones de los miembros de los grupos de  
investigación de las prácticas identificadas. 
 
Este proyecto es el punto de partida para el desarrollo de una investigación que permita 
identificar prácticas y herramientas TI comunes para los grupos de investigación, con el fin de 
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que se convierta en un estándar para la Universidad de Caldas y, posteriormente, para las demás 
universidades de la región y del país. 
 
4.5.2. Limitaciones.  
 
En el desarrollo de la investigación, se presentaron situaciones adversas, las cuales,  así 
estuviesen previstas, ocasionaron traumatismos. Las situaciones a las que se hace referencia son: 
el tiempo y la disposición de algunos coordinadores de los grupos de investigación para 
responder la encuesta planteada en este informe. Un número significativo de coordinadores de 
los grupos de investigación de la Universidad de Caldas no se comprometieron con el desarrollo 
de la investigación, ya que 29 de los 55 grupos de investigación de la Universidad de Caldas, es 
decir el 52,72%, NO dieron respuesta a la encuesta.  
 
Ya que existe un sin número de prácticas y herramientas TI, en el proyecto sólo se 
describieron algunas, que exigieron una dedicación significativa de tiempo para revisar las 
características de cada una de ellas. Al final, se identificaron si estas eran útiles o no para el 
presente estudio. 
 
Por último, vale la pena decir que este estudio se basó en la declaración por parte de los 
coordinadores de los grupos de investigación de la Universidad de Caldas. Sería importante 





 Si bien se hizo evidente el uso de diferentes prácticas como las mencionadas en el 
capítulo de resultados, se privilegia el uso de la socialización de investigaciones al interior del 
grupo o con otros grupos de investigación. Esto refleja la importancia dada por los grupos de 
investigación de la Universidad de Caldas a la socialización los resultados de las investigaciones 
desarrolladas por ellos. 
 
 Si bien se hizo evidente el uso de diferentes herramientas tecnológicas como las 
mencionadas en el capítulo de resultados, sobresale la transferencia de información a través de 
medios electrónicos. Esto demuestra que las herramientas tecnológicas coadyuvan al intercambio 
efectivo del conocimiento. 
  
 De acuerdo con los análisis de correlación multivariado (ver Tablas 7 y 8), se puede 
concluir que la mayoría de los grupos de investigación de la Universidad de Caldas utilizan 
prácticas y herramientas TI para gestionar el conocimiento en menor o mayor medida. 
 
 Como consecuencia de la aplicación del instrumento de análisis (encuesta), y 
observando los resultados de la misma (ver Tablas 18,19 y 20; Figuras 23, 24 y 25), se puede 
inferir que, en un alto porcentaje, los grupos de investigación de la Universidad de Caldas 
apropian prácticas y herramientas TI, que les permite socializar, exteriorizar, combinar e 
interiorizar conocimiento (modelo SECI de Nonaka & Takeuchi) de manera fácil dentro de los 
grupos y entre los mismos.  
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 Se evidencia estadísticamente, después de realizar un análisis descriptivo de la 
frecuencia con la que los grupos utilizan las prácticas para la GC, que entre el 70% y el 100% de 
los grupos de investigación de la Universidad de Caldas utilizan prácticas como: compartir 
experiencias y habilidades, exponer a los miembros del grupo o a otros grupos, aprendizaje en 
equipo, socializar las investigaciones en el grupo o con otros grupos de investigación, realizar 
discusiones o diálogos colectivos, hacer reuniones de investigación y conservar electrónica o 
físicamente las experiencias y procedimientos aplicados. 
 
 Con respecto a las herramientas TI para la GC, se demuestra estadísticamente que 
entre el 64% y el 92% de los grupos de investigación de la Universidad de Caldas utilizan 
herramientas TI para: transferir información a través de medios electrónicos, el grupo tiene 
acceso a una infraestructura TIC que facilita la transferencia de conocimientos, hay 
comunicación fluida entre los miembros del grupo a través de medios electrónicos, los sistemas 
de información proporcionan información actualizada, a través de los sistemas de información se 
puede acceder a documentos a los que antes no tenían acceso. Es por esto que podemos concluir 
que las herramientas TI facilitan el flujo de información tanto al interior como con otros grupos 
de investigación, esto indica que “las tecnologías de la información hacen parte de la gestión del 





 Las prácticas identificadas en el presente proyecto fueron definidas con base en el 
estudio realizado por Guevara (2011), el cual tiene su origen en el trabajo desarrollado por Syed-
Ikhsan & Rowland (2004), allí se identificaron prácticas útiles para la GC, entre ellas se tienen 
(ver tabla 21). 
 
Tabla 21. Resumen de las Prácticas para la Gestión del Conocimiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Práctica Descripción
Compartir experiencias y 
habilidades
Esta práctica se realiza a través de reuniones, exposiciones orales no formales, donde se 
realiza un intercambio de conocimientos a partir de las experiencias y habilidades de cada 
uno de los miembros de los grupos de investigación. Es un proceso de aprendizaje del otro, 
conocer el mundo a través de otro que conforma mi grupo o que hace parte de otro grupo 
de investigación, y que tiene mucho que aportarme
Exposiciones a los miembros 
del grupo o a otros grupos
Esta práctica facilita la GC, puesto que es un proceso de transmisión de conocimiento 
directo de quien desarrolla la investigación, hacia los demás miembros del grupo. 
Adicionalmente, permite que todos se permeen del conocimiento de un individuo o un 
grupo que realiza exposiciones a otros grupos de investigación, y también que el 
conocimiento crezca cada vez más, puesto que quienes participan de estos ejercicios saben 
que ya se han desarrollado avances en temas que se pretenden investigar, lo cual le puede 
servir de base para futuras investigaciones. Adicionalmente, son espacios que permiten el 
diálogo a través de preguntas que retroalimentan a los demás participantes de las 
exposiciones
Aprendizaje en equipo
Esta práctica se realiza con la participación de todos los miembros del grupo en 
investigaciones conjuntas, permitiendo un aprendizaje colectivo que nutre el grupo de 
investigación con el conocimiento personal de cada miembro. Adicionalmente, permite 
que haya una mayor apropiación de los conocimientos adquiridos puesto que ya han sido 
puestos en práctica, lo que facilita la posterior divulgación del conocimiento a través de 
talleres y discusiones, en las cuales cualquier miembro del grupo puede participar con un 
conocimiento homogéneo en el grupo de investigación 
Socialización de 
investigaciones en el grupo o 
con otros grupos de 
investigación
Esta práctica se realiza a través de exposiciones, buscando difundir los resultados 
obtenidos, las dificultades y los aprendizajes alcanzados en los procesos de investigación 
en el grupo 
Discusiones o diálogos 
colectivos
Esta práctica se realiza a través de discusiones o diálogos colectivos, que se realizan 
generalmente entre grupos de investigación, lo cual permite fortalecer los conocimientos y 
discutir sobre temas en común
Reuniones de investigación
Esta práctica se realiza desarrollando reuniones que busquen resolver problemas y temas 




Esta práctica se determina con los modelos mentales compartidos, los cuales son 
construcciones colectivas de conocimiento, que van creciendo a partir de los 
conocimientos de cada uno de los miembros del grupo de investigación
Conservación electrónica o 
física de experiencias y 
procedimientos aplicados
Esta práctica consiste en documentar correctamente las experiencias y procedimientos 
aplicados, de tal manera que pueda accederse a estos conocimientos en cualquier 
momento, y que cada nuevo miembro que llegue al grupo, o cada investigador, pueda 
consultarla ya sea a través de herramientas TI o documentos físicos, y así retroalimentarse 
de los conocimientos de todos los miembros del grupo de investigación 
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 En el presente proyecto, se desarrolló un análisis estadístico, el cual evidenció que en 
un alto porcentaje los grupos de investigación de la Universidad de Caldas usan y apropian las 
prácticas y herramientas TI utilizadas para la gestión del conocimiento.  
 
 Una propuesta de los investigadores es, describir las herramientas tecnológicas útiles 
para la gestión del conocimiento, teniendo como base las practicas ya definidas (ver tabla 22) 
 
Tabla 22.  Resumen de las Herramientas Tecnológicas  Descritas por Prácticas para la Gestión del Conocimiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Práctica Nombre Funcionalidad
 Compartir experiencias y habilidades Tumblr Permite compartir y hacer públicos textos, imágenes, vídeos, enlaces, entre otros
 Compartir experiencias y habilidades Pligg
Permite contenido de autores independientes, los cuales participan con artículos y 
noticias de los temas de su interés
 Compartir experiencias y habilidades Mindmeister
Facilita plasmar ideas, de forma colectiva, mediante esquemas, se puede compartir con 
otros usuarios, buscando desarrollar conjuntamente las ideas
 Compartir experiencias y habilidades Clockingit Permite Gestionar proyectos de forma colaborativa
Exposiciones a los miembros del grupo o a otros grupos Researchgate
El usuario tiene la opción de hacer sus propios aportes subiendo sus propias 
publicaciones y recomendándolas a otros usuarios. 
Exposiciones a los miembros del grupo o a otros grupos Academia.edu
Permite compartir trabajos, documentos, artículos, entre sus miembros. Su objeto es 
acelerar la investigación, facilitando al mundo académico el hallazgo de información 
veraz.
Aprendizaje en equipo Wiziq Permite el aprendizaje en equipo, la cual proporciona intercambiar texto, audio, video
Aprendizaje en equipo devianrart
Permite aprovechar las posibilidades de la red para someter sus obras a los 
comentarios y críticas de cualquiera, en particular la crítica de otros artistas.
Socialización de investigaciones en el grupo o con otros 
grupos de investigación 
Hubzero
Es usada para crear sitios web dinámicos para investigación científica y actividad 
académica
Socialización de investigaciones en el grupo o con otros 
grupos de investigación 
Solutions.epernicus 
Permite a los grupos de investigación dar a conocer las investigaciones desarrolladas a 
los miembros de la comunidad epernicus
Discusiones o diálogos colectivos Iamresearcher
Permite seguir y realizar discusiones colectivas con expertos en el campo de 
investigación, además compartir las últimas noticias de investigación y publicaciones.
Discusiones o diálogos colectivos Answers
es un proyecto tipo wiki de preguntas y respuestas, creado por colaboradores de todo 
mundo. Cualquier persona puede preguntar, responder o editar preguntas, 
construyendo así una base de datos de preguntas y respuestas global, cubriendo todos 
los temas imaginables.
Reuniones de investigación Feelsynapsis
Red social gratuita para conectar, comunicar y colaborar en tiempo real as de la misma 
para crear una gran red de conocimiento multidisciplinar
Reuniones de investigación t-uno
permiten colaborar en tiempo real: presentar documentos, compartir programas, 
aplicaciones y el escritorio de su computador, transmitir video, comunicarse vía chat y 
navegar páginas web desde cualquier lugar del mundo con un computador conectado a 
Internet
 Modelos mentales compartidos Thebrain Ayuda a organizar y dar sentido al gran volumen de información que se maneja a diario
 Modelos mentales compartidos Creately




 Una propuesta de los investigadores, que se deriva del análisis estadístico de 
reducción de componentes principales (PCA), es la posible reducción del número de varíales 
utilizadas en el instrumento buscando así simplificarlo. 
 
 Esta reducción logró reducir de 8 a 2 las variables utilizadas en el segundo bloque de 
preguntas y de 16 a 6 en el tercer bloque de preguntas. Los factores resultantes en el bloque 2 
son: factor 1: Red de conocimiento, factor 2: Modelos mentales. Los factores resultantes en el 
bloque 3 son: factor 1: Transferencia de conocimiento confiable a través de las TIC, Factor 2: El 
conocimiento que se transfiere es confiable y puede ser transferido, Factor 3: Se realiza 
intercambio de conocimiento tanto al interior como al exterior del grupo de investigación, Factor 
4: Se realiza intercambio de conocimiento en el grupo de investigación, Factor 5: Se hace fácil 
acceder a información en el grupo de investigación, Factor 6: Poseen planes de relevo 
generacional que impidan la pérdida de conocimientos adquiridos y know-how del grupo de 
investigación. Lo Anterior, permite desarrollar estudios similares, con variables no redundantes. 
 
 Se concluye que los grupos de investigación de la Universidad de Caldas no sólo 
definen estrategias alrededor de la gestión del conocimiento sino que, a su vez, realizan 
actividades conducentes a gestionar y transferir su conocimiento a los miembros del grupo y a 
otros grupos, de tal manera que se fortalece el conocimiento y los resultados investigativos de la 
Universidad. 
 
 Contar con una buena infraestructura TIC y con empleados bien entrenados podría 
fomentar un mejor conocimiento compartido (Ismail & Yusof, 2010). Lo anterior se confirma, ya 
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que la falta de capacitación en el uso de herramientas TI dificulta el proceso de investigación, 
pues la poca habilidad en el manejo de estas herramientas obstaculiza a los investigadores en su 
quehacer diario; por esto, se hace necesario un plan de capacitación para los grupos de 
investigación de la Universidad de Caldas. 
 
 Se refleja la retroalimentación que se lleva acabo en los grupos de investigación de la 
Universidad de Caldas, lo que contribuye a que sean más competitivos, pues realizan prácticas 
que aceleran los procesos de aprendizaje y difusión del conocimiento en la organización. 
 
 Después de analizar el uso que dan a las prácticas y herramientas tecnológicas los 
grupos de investigación de la Universidad de Caldas, se puede afirmar que estos usos no son 
coherentes con un sistema integral de GC. En otras palabras, son prácticas y herramientas 
tecnológicas que no se articulan con un sistema de GC; es decir, corresponden a actividades 
particulares, muchas veces aisladas que no evidencian un trabajo sistemático del conocimiento 
que producen al interior de los grupos, entre grupos y con otros grupos externos a la Universidad 
de Caldas (Nacionales e Internacionales). 
 
 Se evidencia que los usos de prácticas y herramientas no corresponden a una 
estrategia de los grupos de investigación o a una política institucional. Así los grupos de 
investigación de la Universidad de Caldas utilicen prácticas y herramientas tecnológicas para la 
búsqueda de información, la comunicación entre los miembros del grupo y la divulgación del 





 Teniendo en cuenta que no se tiene un plan de capacitación en el uso de herramientas 
TI, lo cual dificulta el proceso de investigación, ya que la poca habilidad en el manejo de estas 
herramientas obstaculiza a los investigadores en su quehacer diario, se recomienda desarrollar un 
plan de capacitación anual, con el fin de tener la mayor cantidad de investigadores y futuros 
investigadores con las habilidades necesarias en el manejo de herramientas TI que faciliten su 
labor diaria; de igual manera, que aprovechen al máximo las herramientas ya obtenidas por la 
universidad y en algunos casos que han requerido de inversiones significativas. 
 
 Es necesario desarrollar un modelo propio de Gestión del Conocimiento al interior de 
los grupos de investigación a través del cual se desarrollen prácticas estandarizadas que generen 
transferencia, apropiación y gestión del conocimiento adecuado al interior de éstos y entre ellos. 
 
 Los miembros de los grupos de investigación requieren de modelos estructurados 
para gestionar el conocimiento que les permite tener claridad de como las prácticas que están 
desarrollando en su interior apuntan a gestionar el conocimiento y de esta manera aportar a 
mejorar las prácticas. 
 
 Estandarizar las prácticas para gestionar el conocimiento generará organización al 





 Se recomienda a los grupos de investigación de la Universidad de Caldas utilizar 
herramientas TI comunes para la gestión de conocimiento, y lograr así una estandarización que 
permita la interacción de los diferentes grupos de investigación y facilite la transferencia de 
conocimiento entre los diferentes grupos. 
 
 Se recomienda una futura investigación en la cual se propongan y desplieguen 
herramientas TI en los grupos de investigación de la Universidad de Caldas, y se lleve a cabo un 
análisis con grupos de control para ver el impacto de la misma. 
 
 Es posible desarrollar un trabajo posterior que consista en verificar las herramientas 
que utilizan los grupos para gestionar el conocimiento, con el fin de recomendar una política de 
GC al interior de los mismos, estandarizando procesos que faciliten la GC. 
 
 Basados en los resultados de este trabajo, se recomienda realizar una investigación 
que permita la implementación, adopción y apropiación de buenas prácticas, herramientas y 
técnicas para la GC en la comunidad de investigadores. 
 
 Se recomienda a los grupos de investigación de la Universidad de Caldas compartir 
con otros grupos las prácticas y herramientas, ya que éstas buscan una interdisciplinariedad en 
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8.1 Anexo 1 Instrumento. 









Nombre Completo del Encuestado
Nombre del Grupo de Investigación que Dirige
Fecha de Realización
1.      ¿Actualmente su grupo de investigación posee alguna estrategia















         Compartir experiencias y habilidades
         Exposiciones a los miembros del grupo o a otros grupos
         Aprendizaje en equipo
         Socialización de Investigaciones al interior del grupo o con otros 
grupos de Investigación
         Discusiones o Diálogos colectivos
         Reuniones de investigación
         Modelos mentales compartidos
         Conservación electrónica o física de experiencias y procedimientos 
aplicados





















        Se hace fácil acceder a información al interior del grupo de
investigación.
        Se hace fácil acceder a información de otros grupos de
investigación de la Universidad de Caldas.
        Se realiza intercambio de conocimiento al interior del grupo de
investigación.
        Se realiza intercambio de conocimiento con otros grupos de
investigación de la Universidad de Caldas.
         El conocimiento que se transfiere es confiable.
         Se pueden tomar decisiones a partir del conocimiento transferido.
        La transferencia de información se realiza a través de medios
físicos.
        La transferencia de información se realiza a través de medios
electrónicos.
        El grupo tienen acceso a una infraestructura TIC que facilita la
transferencia de conocimientos.
         El uso de TIC facilita y acelera el proceso de investigación
         El grupo utiliza software para fomentar l intercambio de ideas
        Hay comunicación fluida entre los miembros del grupo a través de
medios electrónicos.
         Los sistemas de información proporcionan información actualizada
        A través de los sistemas de información se puede acceder a
documentos que antes no tenían acceso
        Se realizan capacitaciones en el uso de las herramientas
informáticas disponibles para el almacenamiento y la transferencia de
conocimiento
        Poseen planes de relevo generacional que impidan la pérdida de
conocimientos adquiridos y know -how  del grupo de  investigación.
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8.2 Anexo 2 Tabulación de encuestas 
 
En las tablas presentadas a continuación se muestran los resultados para cada pregunta. 
 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.       ¿Actualmente su grupo de investigación 
posee alguna estrategia formalizada  para 
gestionar el conocimiento dentro del mismo? 
no No si si si si no si no no si si 
Responda con qué frecuencia realizan las actividades enunciadas a continuación 














         Exposiciones a los miembros del grupo o 

































         Socialización de Investigaciones al 


















         Discusiones o Diálogos colectivos Siempre Siempre Algunas 
Veces 








         Reuniones de investigación Siempre Siempre Siempre Siempre Algunas Algunas Algunas Siempre Siempre Siempre Algunas Algunas 
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Veces Veces Veces Veces Veces 
         Modelos mentales compartidos No Sabe Algunas 
Veces 












         Conservación electrónica o física de 
experiencias y procedimientos aplicados 
Nunca Siempre Siempre Algunas 
Veces 





 GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Pregunta 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1.       ¿Actualmente su grupo de investigación 
posee alguna estrategia formalizada  para 
gestionar el conocimiento dentro del mismo? 
no Si si no si si si si si no no no 
Responda con qué frecuencia realizan las actividades enunciadas a continuación 




Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre 
         Exposiciones a los miembros del grupo o 
a otros grupos 
Nunca Siempre Algunas 
Veces 
Siempre Siempre Algunas 
Veces 
Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Nunca 




Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Algunas 
Veces 
         Socialización de Investigaciones al 






















Siempre Siempre Siempre Algunas 
Veces 
Siempre  Siempre Siempre Algunas 
Veces 
         Reuniones de investigación Nunca Algunas Algunas Algunas Nunca Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Algunas 
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Veces Veces Veces Veces 








No Sabe No Sabe Siempre No Sabe No Sabe 
         Conservación electrónica o física de 









Siempre Siempre Algunas 
Veces 
Siempre Siempre Nunca 
 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Indique la respuesta que más se ajuste a la realidad del grupo de Investigación 
         Se hace fácil 
acceder a información 

























         Se hace fácil 
acceder a información 
de otros  grupos de 


























         Se realiza 
intercambio de 
conocimiento al 





























         Se realiza 
intercambio de 
conocimiento con 
otros  grupos de 
























         El 



























         Se pueden 





























         La 
transferencia de 
información se realiza 



























         La 
transferencia de 
información se realiza 


























         El grupo 
tienen acceso a una 
infraestructura TIC 
























         El uso de TIC 
























Neutro Neutro Neutro De 
Acuerdo 
         El grupo 
utiliza software para 
fomentar el 




























         Hay 
comunicación fluida 
entre los miembros 



















































         A través de los 
sistemas de 
información se puede 
acceder a documentos 























         Se realizan 
capacitaciones en el 
uso de las 
herramientas 
informáticas 
disponibles para el 

































         Poseen planes 
de relevo generacional 
que impidan la 
pérdida de 
conocimientos 
adquiridos y know -


























 GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Pregunta 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Indique la respuesta que más se ajuste a la realidad del grupo de Investigación 
         Se hace 
fácil acceder a 
información al 



























         Se hace 
fácil acceder a 
información de 
otros  grupos de 



























         Se realiza 
intercambio de 
conocimiento al 



























         Se realiza 
intercambio de 
conocimiento con 
otros  grupos de 

























         El 
conocimiento que 


























         Se pueden 




























         La 
transferencia de 
información se 
























         La 
transferencia de 
información se 



























         El grupo 


























TIC que facilita la 
transferencia de 
conocimientos. 
         El uso de 
TIC facilita y 
acelera el proceso 
de investigación 














         El grupo 
utiliza software 





















         Hay 
comunicación 
fluida entre los 
miembros del 

























































         A través de 
los sistemas de 
información se 
puede acceder a 
documentos que 
antes no tenían 
acceso 
















         Se realizan 
capacitaciones en 
el uso de las 
herramientas 
informáticas 
disponibles para el 
almacenamiento y 



























         Poseen 
planes de relevo 
generacional que 
impidan la pérdida 
de conocimientos 
adquiridos y know 











Neutro Neutro Totalmente 
de Acuerdo 
Totalmente 
en 
Desacuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo 
De 
Acuerdo 
Totalmente 
en 
Desacuerdo 
 
